



UDGIVET PAA FORANSTALTNING Af MINISTERIET FOR HANDEL OG INDUSTRI
1933. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Januar iaanei. Nr. 1.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel¬
serne findes.)
A. G. S., Møbler en gros under Likvidation, 39.
Aabenraa Aktiebryggeri-Selskab, 28.
Aalborg, Aktie-Bryggerier (Limfjorden & Ur¬
ban), 26.
Aalborg Kolonialkompagni, 39.
Aalborg Sæbefabrik (Axel Rafn), 2G.
Aalestrup Landbobank, 28.
Aarhuus Stiftsbogtrykkeri, 32.
Absalon i Likvidation, Eiendoms-Aktieselska-
bet, 16.
Adler, D. B., & Co., 20.
Agersø, Dampskibsselskabet, 7.
Aktieselskabet for kemisk Industri, 45.
Aktieselskabet til Bebyggelse af et Areal ved
Glentevej under Likvidation, 19.
Aktieselskabet til Udparcellering af Villa-
grunden Matr. Nr. 6 d sydfor Aalsgaarde
Station under Likvidation, 36.
Allers, Carl, Etablissement, 33.
Alliance, Installationsforretningen, 30.
Allinge Kolonial- & Produktforetning, 44.
Almindelig Kreditoplysning, 18.
Als, Dampskibs-Aktieselskabet, 38.
Amager Service Central, 5.
Amaliegade Nr. 26-36, 17.
Andersen, Juul, & Co., 15.
Andersen, Th. Chr., 42.




Arbejdernes Aktiebageri i Fredericia, 33.
Arbejdernes Kulforetning i Svendborg, 15.
Aromatic, 42.
Asbest- og Oliekompagniet under Likvidation,
16.
Asmussens Shipping Company, 33.
Assurandørernes Hus, 26.
Astra i Likvidation, Handelsaktieselskabet, 29.
Atlanterhavet under Likvidation, Dampskibs¬
selskabet, 22.
Automobil, Loppenlhin & Feilberg, 6.
Bacon under Likvidation, 30.
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Kolding af
1925, 32.
Baggers, Fr., Møbelfabrik, 38.
Badeanstalten København, 17.
Bakteriologisk Laboratorium Ratin, 28.
Banken for Arden og Omegn, 25.
Banken for Fredericia og Omegn, 29.
Banken for Lyngby og Omegn, 44.
Beck, T., jun., 5.
Beklædningsmagasinet Centrum, Nykøbing
F., 28.
Berg, E. E., & Co., (Johan Ludvig Sivertsen), 34.
Berg, E. E., & Co., (Johan Ludvig Sivertsen), 11.
Billigjensen, 35.
Birkerød og Omegns Bank, 44.
Bjerregaard, Noe & Co., 39.
Bjerringbro Korn- & Foderstofforretning, 23.
Bjorløw, H. O., Chromlæderfabrik, 11.
Bjørslev Plantage, 24.
Bloch & Andresen, Nordisk Tekstil Aktiesel¬
skab, 23, 46.
Bloch & Clausen, Værksted for moderne Foto¬
grafi og Reklame, 12.
Bock, I. R, 41.
Boesens, Jac., Musikforlag, 15.
Bojesen, K., & Co., Radioforretning under Li¬
kvidation, 46.
Bonde, Kr. M., i Likvidation, 18.
Bornholms Konservesfabrik under Likvida¬
tion, 31.
Borthigsgaard, 41.
British & Foreign Marine Insurance Company
Limited, udenlandsk Aktieselskab, Gene¬
ralagenturet for Danmark, 9.
Bruhn & Baastrup, 15.
Bryggergaarden, Café & Konditori, Bestau-
rant, 6.
Bryggeriet Odense, 17.
Brdr. Nielsens Flytteforretning, 34.
Brd. Plums Korn- og Foderstofforretning un¬
der Likvidation, 43.
Brønderslev Cementstøberi under Likvida¬
tion, 16.
Brønderslev Korn- og Foderstofforretning, 23.
Buchtrups Reproduktionsanstalt, 31.
Bygningssnedkernes Aktieselskab, 17.
Bøhmen under Likvidation, 39.
C. W. B., 10.
Carlsen, Helmi, under Likvidation, 29.
Centrum, Nykøbing F., Beklædningsmagasi¬
net, 28.
Christensen, Alfred, & Co., 15.
Christensen, Anthon, 41.
Christensen, Sophus A., 17.
Christiansen, Ernst, & Son, 12.
Christiansen, P., Papirvarefabrik, 33.
t
Chrom-Nikkel, Galvanisk Etablissement, 24.
City, Fodtøjsmagasinet, 25.
Codan, Forsikringsselskabet, 17.
C. O. I. N., 44.
Comalonga Laboratoriet under Likvidation, 20.
Continental, Mælkeriet, 28.
Coventry i Likvidation, 26.
Crones Herremagasin, 11.
Cyclecompagniet, 43.
Dahl, J. Gørflum, 14, 45.
Damernes Hattemagasin, 87.
Dampskibet Scot under Likvidation, 16.
Dampskibsselskabet Agersø, 7.




Danahøj i København, 35.
Danco, Handelsaktieselskabet, 37.
Danica-Hat, 33.
Danish Canning Machinery Company Ltd. i
Likvidation, The, 37.
Danischewsky, Paul & I., 24.
Danmark, Indbrudstyveriforsikrings-Aktiesel¬
skabet, 33.
Danmarks Brevskole (Akademisk Korrespon¬
danceinstitut) under Likvidation, 20.
Dansk Fjerfabrik (Danish feather-works Ltd.),
Dånische Bettfedernfabrik, 30.




Dansk Bemor Automobillygte, 9.
Dansk Varmemaaler-Kompagni, 14.
Danske Betonfabriker, Færdigblandet Beton,
43.
Danske Cigar- & Tobaksfabriker, De, 32.
Danske Imprægneringsanstalter, De, 23.
Danske Lloyd, Forsikrings-Aktieselskabet, 31.
Dapco, Dansk Amerikansk Popcorn & Pea¬




Ejendommen Matr. Nr. 67 af Københavns
Frimands Kvarter, 29.
Ejendommen Palægade 6-8, 42.
Ejendommen Øresundsgade 4, 28.






Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 22 dy og
22 dz af Lyngby By og Sogn, 11.
Ejendomsaktieselskabet St. Ibs Hus, 7.





Emdrup Teglgaard under Likvidation, 19.
Ergo, Istedgade 81, Koloniallageret, 5.








Filtenborg, I. C., 21.
Filtfabrikken Norden, 10.
Fiskeriaktieselskabet Plinkur under Likvida¬
tion, 29.
Fodtøjsmagasinet City, 25.
Foersom, Gustav, & Co., 16.
Forenede Islandsforretninger under Likvida¬
tion, De, 38.
Forenede midtjydske Teglværker i Herning,
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd, 31.
Forsikrings-Aktieselskabet Guardian,' Lon¬
don, Direktionen for Danmark, 29.
Forsikrings-Aktieselskabet Norden, 19.
Forsikringsselskabet Codan, 17.
Foss, O., Fabriker, Odense, 22.
Foto-Nova under Likvidation, 30.
Frakkehuset under Likvidation, 26.




Frelsens Hærs Bygnings- og Forretnings A/S,
42.
Frichs, 21.




Fuur Afholds- og Gæstehjem, 44.
Fyens Mode Salon, 33.
Fynske Gica- Benzin & Petroleums A/S, Det,6.
Fælles-Tømmerlageret, 37.




Gerno under Likvidation, Koloniallageret, 19.
Gerofabriken i Likvidation, 41.
Gjentofte Trikotage & Lingerimagasin, 34.
Granholm & Co., 19.
Grønnings Metalvarefabrik, 36.
Guardian, London, Direktionen for Danmark,
Forsikrings-Aktieselskabet, 29.




Handelsaktieselskabet Astra i Likvidation, 29.
Handelsaktieselskabet Danco, 37.
Handelsselskabet Lido, 31.
Hansa Modeimport under Likvidation, 27.
Hansen, L. IL, Frederikssund, 19.
Hansen, Paul E., 7.
Hansen, Paul E., & Elisabeth Larsen, 23.
Hansen, Peder, Skanderborg, 23.
Hansens, F. A., Efterfølger, 36.
Hansens, Harald, Damekonfektionsforretning,
33.






Herremagasinet Merkur under Likvidation, 19.
Hertz, Bernhard, 30.
Hestbech, F., & Co., 31.
Hindholm Kost- og Bealskole, 21.
Holbecks Fajance Forretning, 18.
Iloite ny Tømmerhandel under Likvidation, 41.
Hornsyld Købmandsgaard, 13.
Horsens Dampskibsselskab, 35.
Horsens Jern- og Staalforretning, 39.
Hostmann-Steinbergs Ejendoms- og Finans-selskab, 8.
Hostmann-Steinbergs grafiske Farvefabrik, 28.Hostmann-Steinbergs grafiske Farvefabrik, 8.Humlebæk Teglværk, 22.
Ilunsballe, Frøavlscentret, 21.
Højgaard & Schultz, 25.
Høng Camenbert Fabrik, 41.
Høng og Omegns Elektricitetsværk, 22.Hørsholm Klædefabrik, 16.
Ibsenske Grunde i Gentofte Sogn m. m.,De,38.Indbrudstyveriforsikrings-Aktieselskabet'Dan-mark, 33.
Indemnity Mutual Marine Assurance Compa¬ny, Ltd., London, Generalagenturet forDanmark, 6.
Installationsforertningen Alliance, 30.Internationalt Avisudklip, 42.Island Teglværker, 41.
Istedgade 81, Koloniallageret Ergo, 5.Istedgade 81, Kolonialvarelageret, 16.Istedgades Smørforsyning, 21.Jacobsen, N. Th., og Co., Jyllands Frøhandel,36, 44.
Jakobsens, J. J., Efterfølger under Likvida¬tion, 40.
Jennow, Maage & Co. under Likvidation, 15.Jensens, H. P., Eftf., Skovby, 22.Jevos, 20.
Jockey Club, Specialmagasin for Herre- ogDrengeekvipering, under Likvidation, 27.Johanne, 43.
Jydsk Asfalt- & Terrazzo-Comp., 25.Jørgensen, K., & Co., Ringsted, 28.Jørgensens, Frederik, Efterfølger, 26.
Kaals Mølle under Likvidation, 36.Kacso, 43.
Karen Coffee Company Limited i Likvida¬tion, The, 31.
Kemi under Likvidation, 16.
Kirk, N., under Likvidation, 28.Kjær, N., Mørke, 27.
Kjøbenhavns Handelsbank, 40.Klem & Kriiger, 21.
Knudsen, Jens, & Madsen, 31.Knudsens, Jens, Cyklelager, 44.Kodak, 21.
Kolona, 20.
Koloniallageret Ergo, Istedgade 81, 5.Koloniallageret Gerno under Likvidation, 19.Kolonialmagasinet Ydunsgade 3, 45.Kolonialvarelageret Istegade 81, 16.Kronen-Ringsted, 30.
Krusaa i Likvidation, Smørforretningen, 27.Kriiger, Gustav, & Co.'s, Klædefabrik, 39.Kuhlens, IL, Sæbefabrik, 44.København, Radeanstalten, 17.København i Likvidation, Købmandshuset, 21.Københavns Sliberi- og Stansejernsfabrik, 46.Københavnsk Teaterdrift under Likvidation, 30.Købmagerhus, 21.
Købmandshuset København i Likvidation, 21.Langelands Frøavls-Kompagni, 33.Larsen, Ebba, under Likvidation, 37.Larsen Samuel, Oscar, & Nielsen i Likvida¬tion, 27.
Larsen's, H. J., Kul- og Kokes Import underLikvidation, 35.
Larsen's, L. H., Eftf.'s Pakkassefabrik, 38.
Lauritzen, C. P., & Co., 26.
Legind Rjærge, Plantningsselskabet, 39.Lido, Handelsselskabet, 31.
Lillebelts-Overfarten, 42.Llama under Likvidation, Trikotageforret¬ningen, 46.
Lollandske Sten- og Gruskompagni under Li¬kvidation, Det, 32.
Lundbeck, Emma, 18.
Lundstedt, C. A., & Co., 20.
Løfgren, K. C., 12.
Løgumkloster Tømmerhandel, 26.Løppenthin & Feilberg, Automobil, 6.Madsens, Mads, Automobilforetning", 10.Maison Jane, 24.
Manua, 14.
Marcussens, Knuth V., Eftf., 17.
Massey-Harris, 46.
Matr. Nr. 22 dy og 22 dz af Lyngby Ry ogSogn, Ejendomsaktieselskabet, 11.Matr. Nr. 28 b af Frederiksberg, 26.Matr. Nr. 48 a Esbjerg Købstads Rygrundeunder Likvidation, 17.
Matr. Nr. 50 ai, ak og al Gamle Kongevej, 25.Matr. Nr. 67 af Københavns Frimands Kvar¬ter, Ejendommen, 29.
Matr. Nr. 81 A af Udenbyes Klædebo Kvar¬ter under Likvidation, 16.Matr. Nr. 92 Københavns Udenbys VesterKvarter, 45.
Matr. Nr. 298 Vestervold Kvarter, 8.Matr. Nr. 298, 321 og 322 i Vestervold Kvar¬ter, 24.
Matthiessens, William, Lædervarefabrik un¬der Likvidation, 20.
Maypole Dairy Company, 38.Merkur under Likvidation, Herremagasinet, 19.Mignon, 38.
Missionshotellet i Radstuestræde, 39.Modemagasinet Harry Petersen, 19.Morsø Folkeblad, A. m. b. A., 42.Motorfabriken Dan, 15.
Motorfabriken Frederikshavn, 46.Mælkeriet Continental, 28.
Mælkeservering, 37.
Møller, Marius, Rogbinderi og Protokolfabrik,30.
Nido, 25.
Nielsen, Arnor, Specialforretning, NordiskKartothek Industri, 35.
Nielsen, I. C., Liste- & Rundstokkefabrik, 40.Nielsens, Rrdr., Flytteforretning, 34.Nielsens, Johs., mekaniske Værksteder, 28.Nivaro under Likvidation, 43.Nolfi, Amager, under Likvidation, 26.Nolfi, Nørrebro, under Likvidation, 25.Nolfi, Vesterbro, under Likvidation, 25.Nolfi, Vestervold, under Likvidation, 26.Norden, Filtfabrikken, 10.
Norden, Forsikrings-Aktieselskabet, 19.Nordisk Films-Kompagni af 1929, 18.Nordisk Kartothek Industri, Arnor Nielsen,Specialforretning, 35.Nordiske Kamgarnsspinderi, Det, 41.Nordiske Metalvarefabrikker, 18.Nordsjællands Rrændselsforsyning under Li¬kvidation, 41.





Odder Korn- & Foderstofforretning, Odder, 43.
Odder Trælasthandel, 44.
Odense, Bryggeriet, 17.
Odense Stole- og Møbelfabrik, 37.
Olsen, Alfred, & Co., 17.
Ordrupgade Nr. 17 og Nordbanegade Nr. 26
& 24, 28.
Oversea Timber Co. under Likvidation, 44.
Pakhuskompagniet i Nykøbing Falster under
Likvidation, 24.
Palægade 6-8, Ejendommen, 42.
Pentanol under Likvidation, 43.
Pedersens, Lauritz, Møbelforretning under Li¬
kvidation, 19.
Petersen, Axel, & Fritsche, 25.
Petersen, Carl, & Co., 42.




Plantningsselskabet Legind Bjærge, 39.
Plinkur, under Likvidation, Fiskeriaktiesel¬
skabet, 29.
Plovkompagniet under Likvidation, 20.
Plums, Brd., Korn- og Foderstofforretning un¬
der Likvidation, 43.
Poulsen, P. O., 44.





Batin, Bakteriologisk Laboratorium, 28.
Bavnborg, Niels, 17.
Bavnen, 39.
Bavnholm Strømpefabrik af 26/11 1932, 7.
Bederiet Stærkodder, 41.
Beliance Marine Insurance Company Limited,
Liverpool, England, Udenlandsk Aktiesel¬
skab, 37.
Beliance Marine Insurance Company Limited,
Liverpool, Generalagenturet for Danmark,
13.
Benloek Trading Co., Ltd., under Likvidation,
The, 21.
Bestaurant Bryggergaarden, Kafé og Kondi¬
tori, 6.




Bingsted Motor Compagni, 22.
Bio, i Likvidation, Vin- & Cigarlageret, 38.
Bip Skosværte Co., (Bip Shoe Polish Co., Ltd.),
under Likvidation, 15.
Bi-ti, Ermol-Is og Dessertfabriken under Kon¬
kurs, 40.
Boskilde og Omegns Fællesbageri, 23.
Biitzou, Poul, & Co., 40.
Bodkærsbro Kolonial- & Foderstofforretning,23.
Bønne Missionshotel, 23.
Sadolin & Holmblad, 36.
Sallingsund Færgefart, 27.
Scania-Vabis & Baadvaddam, 27.
Schiøtt & Co. under Likvidation, 18.
Schmidt & Jensens Bøgerier, 31.
Schmidt, Chr., & Co., 18.
Schous, H. L., Slagteriforretning i Likvida¬
tion, 37.
Schouw-Jensen, Knud, under Likvidation, 27.
Scot, under Likvidation, Dampskibet, 16.
Servus-Beklamen under Likvidation, 30.
Silkeborg Madratsfabrik i Likvidation, 32.
Silviac, Farvefabriken, 13.
Simonsens, E., Efterfølger, under Likvidation,
40.
Skandia under Likvidation,Væg tkompagniet, 28.
Skandinavisk Bygningsindustri, 24.
Skolevangen i Biis Skov, 13.
Skosaalid-Kompagniet i Likvidation, 20.
Skosalonen under Konkurs, 39.
Smørforretningen Ficaria, 22.
Smørforretningen Krusaa i Likvidation, 27.
Stagsted, C., & Co., 32.
Standing Coal Import, Co., The, 32.
Standing Kulimport, 10.
Steffensen, Johannes, under Likvidation, 22.
St. Ibs Hus, Ejendomsaktieselskabet, 7.
St. Kongensgades Fedevareforretning under
Likvidation, 24.
Stilladsaktieselskabet Wasa, 22.
Strøms, C., Viktualiehandel, 5.





Sydjydsk Trælasthandel, C. F. Mullers Eftflg., 44.
Sylvany under Likvidation, 33.
Sønderbro's Blomsterhandel, 35.
Sørensens, Chr., Manufakturhandel under Li¬
kvidation, 41.
Sørensens, Chr., Tømmerhandel, 38.
Tatol, Fabriken, 24.
Thellufsens, Th„ Eftflg., 19.
Thomsen, August, Dansk Prøvesølvfabrik, 19.
Thorndahl, Helge, 45.
Thorsborg under Likvidation, 18.
Tofft, John, & Co., under Likvidation, 21.
Trikotageforretningen Llama under Likvida¬
tion, 46.
Tuxham, 45.
Tømrermestrenes Damp-Sav- og Høvleværk,
18.
Udenlandske Skovindustriselskab under Li¬
kvidation, Det, 20.
Union Marine and General Insurance Com¬
pany Limited, Liverpool, Generalagentu¬
ret for Danmark, The, 30.
Urnegaard, Nakskov, 39.
Varde-Nørre-Nebel Jernbaneselskab, A. m. b.
A., 44.
Vejle Jern- og Staalforretning, 44.
Vesta, Specialfabrik for elektriske Varme¬
apparater og Varmelegemer, 19.
Vesterbros Herremagasin under Likvidation,
22.
Vin & Cigarlageret Bio i Likvidation, 38.
Vægtkompagniet Skandia under Likvidation,
28.
Vølund under Likvidation, Ejendomsaktie¬
selskabet, 19.
Wasa, Stilladsaktieselskabet, 22.
Wehape under Likvidation, 17.
Welinder, G., 17.
Wiihroes, C., Bryggeri, Heise m. fl., 45.
Wistoft, Søren, & Co.'s Fabriker, 36.
Wittenborgs Automatfabrik, 20.
Ydunsgade 3, Kolonialmagasinet, 45.
Øresundsgade Nr. 4, Ejendommen, 28.
Østerbro-Torpedo, 28.
o
Under 29. December 1932 er optaget i
Aktieselskabs -Registeret som:
Register-Nummer 12,021: „E j e n -
domsselskabet Hadsund,
A/S", hvis Formaal er at erhverve, ud¬
nytte og sælge bebyggede og ubebyggede
faste Ejendomme, Administration af faste
Ejendomme og enhver med Ordning af
Ejendomsforhold forbunden Virksomhed
samt lejlighedsvis Kob, Administration og
Salg af Pantebreve, Gældsbreve og andre
Fordringer. Selskabet har Hovedkontor i
Hadsund, Vive Kommune; dets Vedtæg¬
ter er af 6. December 1932. Den tegnede
Aktiekapital udgør 50,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Billedhugger Ri¬
chard Christensen, Hadsund, Gaardejer
Laurits Emil Larsen, „Blegdo", Rostrup,
Bankbestyrer Kjeld Hvorslev, Hobro, der
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes
af et Medlem af Bestyrelsen i Forening
med en Prokurist eller — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Under 30. December er optaget som:
Register-Nummer 12,022: „C. Strøm's
Viktualiehandel, A/S", hvis For¬
maal er Tilvirkning af og Kob af Varer
inden for Viktualiebranchen til videre
Forhandling en detail. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 20. December 1932. Den tegnede
Aktiekapital udgør 15,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Bogholder Svend Nybo Ander¬
sen, Valbygaardsvej 48, Malermester Lau¬
rids Peder Nørgaard, Bentzonsvej 5, Fuld¬
mægtig Carl Jørgen Christian Strøm,
Dyssevænget 48, alle af København. Be¬
styrelse: Nævnte S. N. Andersen, L. P.
Nørgaard, C. J. C. Strøm samt Installatør
Ove Løvenkjær, Wibrandtsvej 3, Koben¬
havn. Forretningsfører: Nævnte C. J. C.
Strøm. Selskabet tegnes af Forretnings¬
føreren alene eller — der under ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,023: „Aktiesel¬
skabet Amager Service Cen¬
tral", hvis Formaal er at drive Repara¬
tionsværksted og Garageudlejning for
Automobiler samt Handel med Reserve¬
dele, Smøreolier og Benzin. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 5. November og 16. December
1932. Den tegnede Aktiekapital udgor
14,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Vognmand Oluf Pedersen, Hars-
dorflsvej 5, Vognmand Carl Anton Ellern
Jensen, Fuglebakkevej 105, begge af Ko¬
benhavn, Salgschef Viggo Georg Friis,
Klampenborg, Vognmand Svend Alfred
Kornelius Petersen, Ordrup. Bestyrelse:
Nævnte O. Pedersen, V. G. Friis, S. A. K.
Petersen. Direktion: Nævnte O. Pedersen.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Direktøren
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,024: „Ak ti es el-
skabet Koloniallageret
„Ergo" Istedgade 8 1", hvis
Formaal er at drive Handelsvirksom¬
hed. Selskabet, der tidligere har været
registreret under Navnet „Aktiesel¬
skabet Kolonialvarelageret, Istedgade
81" (Reg.-Nr. 3248), har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 21.
September 1910 med Ændringer senest af
25. Juni og 7. Oktober 1932. Den tegnede
Aktiekapital udgør 20,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Forretningsfører Henning Alfred Ham¬
mer, Voldmestergade 14, Fru Gjertrud
Christiane Bille-Hansen, Frederiksgade 7,
begge af København, Fru Ellen Margrethe
Marie Norup, Charlottenlund. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Be¬
styrelsens Medlemmer hver for sig.
Register-Nummer 12,025: „P. Beck
j u n., Aktieselskab", hvis Formaal
6
er at drive Handel en gros. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 19. og 28. December 1932.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hvert
iVktiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stemme
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Overretssagfører Poul Joel Joachim
Berendsen, Gentofte, Fabrikant Johan
Philip Nielsen Bæk (kaldet Beck), Re¬
præsentant Povl Philip Beck, begge af
Vesterbrogade 61, København, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Direktion: Nævnte P. P. Beck.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand
i Forening med Direktøren; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,026: „Automo-
b i 1 A/S, L ø p p e n t li i n & F e i 1-
b e r g", hvis Formaal er at drive Handel
med Automobiler, samt Reparations¬
værksted m. m. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er af
15. Juni 1932. Den tegnede Aktiekapital
udgør 80,000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre Værdier.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maa¬
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har
Selskabet, subsidiært de øvrige Aktionæ¬
rer, Forkøbsret, jfr. Vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør
Christian Valdemar Fabricius Løppen-
thin, Charlottenlund, Direktør Falk Feil-
berg, Strandboulevard 14, Landsretssag¬
fører Carthon Gulmann, GI. Strand 40,
begge af København, der tillige udgør Be¬
styrelsen. Direktion: Nævnte C. V. F.
Løppenthin, F. Feilberg. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af en Direktør; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse.
Under 2. Januar er optaget som:
Register-Nummer 12,027: „A/S R e-
staurant „Bryggergaarde n",
Café og Konditor i", hvis For¬
maal er at drive Restaurations- og Kon¬
ditorivirksomhed i Odense. Selskabet har
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter er
af 22. December 1932. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 28,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr., Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i „Fyens
Stiftstidende". Selskabets Stiftere er: Køb¬
mand Jens Christian Nielsen Hjorth, As¬
surandør Otto Emil Martens, begge af
Odense, Restauratør Carl Johan Barsøe
Sørensen, Jernbanegade 6, København,
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt:
Hans Alfred Nielsen.
Under 3. Januar er optaget som:
Register-Nummer 12,028: „D et fyn¬
ske G i c a Benzin & P e t r o-
1 e u m s A/S", hvis Formaal er at drive
Handel. Selskabet liar Hovedkontor i
Ringe; dets Vedtægter er af 15. November
og 21 December 1932. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 10,000 Kr., hvoraf 9000 Kr.
er A-Aktiekapital, fordelt i Aktier paa
1000 Kr., og 1000 Kr. B-Aktikapital, for¬
delt i Aktier paa 100 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. B-Aktierne kan ikke er¬
holde mere end 6 pCt. Udbytte. Hver A-
Aktie å 1000 Kr. og hver B-Aktie å 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier,
der kun kan ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke, har de øvrige Aktionærer Forkøbs¬
ret efter de i Vedtægternes § 2 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Købmand Ole Julius Hansen Lehrmann,
Ringe, Direktør Elias Feldmann, Char¬
lottenlund, Landsretssagfører Kai Seth
Oppenhejm, Strandøre 17, København,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte O. J. H. Lehrmann. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktionen i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen.
Under 4. Januar er optaget som:
Register-Nummer 12.029: „Inde m-
n i t y Mutual Marine A s s u-
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rance G o m p a n y, Ltd, L o n-
d o n, Generalagenturet for
D a n m a r k", af København, der er For-
retningsafdeling af The Indemnity Mu¬
tual Marine Assurance Company, Ltd, af
London, England. Selskabets Formaal er
Forsikring af enhver Art undtagen Livs¬
forsikring, og Forretningsafdelingens For¬
maal er Genforsikring i So- og Transport¬
forsikring. Selskabets Vedtægter er af 4.
Juli 1825 med Ændringer senest af 5. Au¬
gust 1924. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 1,005,000 f, fuldt indbetalt. Forret-
ningsafdelingens Bestyrelse: Assurandør
Thorvald Wilhelm Hansen, Assurandør
Karl Emil Klein, begge af Charlottenlund,
der hver for sig tegner Forretningsafde¬
lingen, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Under 5. Januar er optaget som:
Register-Nummer 12,030: „A/S Ravn¬
holm S t r ø m p e f a b r i k af 2 6/11,
1 9 3 2", hvis Formaal er at drive Fabri¬
kation af Strømper og andre Manufaktur¬
varer og Handel. Selskabet har Hoved¬
kontor i Ravnholm, Lyngby-Taarbæk
Kommune; dets Vedtægter er af 1. og 31.
December 1932. Den tegnede Aktiekapital
udgør 175,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
i „Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Grosserer Søren Døvling Peder¬
sen, Charlottenlund, Grosserer Albert Ha¬
rald Sørensen, Stockholmsgade 39, Over¬
retssagfører Kai Zieler, Amagertorv 31,
begge af København. Bestyrelse: Nævnte
S. D. Pedersen (Formand), A. H. Søren¬
sen (Næstformand), K. Zieler samt Gros¬
serer Frederik Gustav Karlo Berg, Egern¬
vej 75, Kobenhavn. Direktion: Nævnte F.
G. K. Berg samt Direktør William An¬
dreas Heinrich Lindstorff, Charlotten¬
lund. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand eller Næstformand i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen eller mecl
en Direktør; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Under 6. Januar er optaget som:
Register-Nummer 12,031: „Aktiesel¬
skabet Paul E. Han se n", hvis For-
| maal er at drive Handel en detail med
Cigarer, Cigaretter, Tobak samt andre
lign. Artikler. Selskabet, der tidligere har
været registreret under Navnet: „A/S Paul
E. Hansen & Elisabeth Larsen" (Reg.-Nr.
10,604), har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 30. Juni 1930 med
Ændringer senest af 20. December 1932.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Cigarhandler
Paul Erik Hansen (Formand), Leifsgade
11, Fru Petra Karoline Hansen, Valby
Langgade 72, begge af København, Lærer
Hjalmar Aage Johannes Sommer, Kle¬
mens pr. Hasle. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand.
Under 7. Januar er optaget som:
Register-Nr. 12,032: ,.E j e n d o m s-
aktieselskabet „S t. Ibs Hu s"",
hvis Formaal er at købe Matr. Nr. 194,
195, 207, 208, 209, 210, 229 og 230 af
Sundbyøster Kvarter under Kobenhavn og
Opforelse paa disse af Beboelsesejen¬
domme samt Administration og eventuelt
Salg af disse. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 3. De¬
cember 1932. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 5000
Kr., det resterende Beløb indbetales med
8 Dages Varsel inden 7. Januar 1934.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Overdragelse af ikke
fuldt indbetalte Aktier kan kun ske efter
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Direktør Albert Ulrik Hjalmar Gote, Zeu¬
thens Allé 9, Hellerup, Arkitekt Aage
Emil Thilo, Arkitekt Fritz Thilo, begge af
Markmandsgade 2, København, der tillige
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 9. Januar er optaget som:
Register-Nr. 12,033: Dampskibs¬
selskabet Agersø, A/S", hvis For-
maal er at drive Skibsfart. Selskabet har
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæg¬
ter er af 21. December 1932 og 6. Januar
1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
24,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Kaptajn Theodor Lindholmer, Hillerød¬
gade 114, Prokurist Karl Vilhelm demen¬
sen, Nørrebrogade 124, Disponent Aksel
Folmer Larsen, Nøkkerosevej 1, alle af
København, Kaptajn Frederik Olsen,
Charlottenlund, der tillige udgør Besty¬
relsen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,034: „A/S. Matr.
Nr. 298 Vester vold Kvarte r",
hvis Formaal er at udnytte den faste
Ejendom Matr. Nr. 298 Vestervold Kvar¬
ter. Selskabet, der tidligere har været
registreret under Navnet „Aktieselskabet
Matr. Nr. 298, 321 og 322 i Vestervold
Kvarter" (Reg.-Nr. 252), har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 6.
September 1917 med Ændringer senest af
21. November 1932. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 90,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500, 2000 og 10,000 Kr. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Højesteretssagfører
Hans Henrik Marcelius Bruun, Vester-
voldgade 109, Direktør Axel Georg Ras¬
mussen, Nørrebrogade 9, begge af Kø¬
benhavn, Direktør Hermann Karl Fried¬
rich Steffen, Berlin. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Under 11. Januar er optaget som:
Register-Nummer 12,035: „H o s t -
mann-Steinbergs Ejendoms-
og Finansselskab A/S", hvis For¬
maal er at eje og administrere Ejendom¬
men Matr. Nr. 859 af Utterslev samt an¬
bringe Kapital i andre Foretagender. Sel¬
skabet, der tidligere har været registreret
under Navnet: „Hostmann - Steinbergs
grafiske Farvefabrik Aktieselskab" (Reg.-
Nr. 6756), har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 21. December 1923
med Ændringer senest af 17. November
1932. Den tegnede Aktiekapital udgør
200,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels paa anden Maade.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Overdragelse eller Pantsætning af Aktier
til Ikke-Aktionærer kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Direktør, Dr. phil. Theodor
Ferdinand Alexin Maria Georg Host¬
mann, Direktør Ernst Emil Johann Gott¬
fried Steinberg, begge af Celle, Professor,
Dr. phil. Erik Charles Buch Andersen,
Jagtvej 200, Overretssagfører Arent Lau¬
ritz Frants Dragsted, Overretssagfører
Peder Norden Soiling, begge af Graa-
brødretorv 16, alle af København. Direk¬
tion: Nævnte A. L. F. Dragsted. Selskabet
tegnes af Direktøren i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen eller af Arent Lau¬
ritz Frants Dragsted, Erik Charles Buch
Andersen og Peder Norden Soiling to i
Forening eller hver for sig i Forening
med enten Theodor Ferdinand Alexin
Maria Georg Hostmann eller Ernst Emil
Johann Gottfried Steinberg; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 12,036: „Host¬
mann - S te i n b e r g s grafiske
Farvefabrik A/S", hvis Formaal er
at drive Fabrikation af og Handel med
Farver, Fernis, kemiske Artikler o. lign.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 17. November 1932.
Den tegnede Aktiekapital udgør 100,000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Hostmann-Steinbergs Ejendoms- og Fi¬
nansselskab A/S (Reg.-Nr. 12,035), Direk¬
tør, Dr. phil. Theodor Ferdinand Alexin
Maria Georg Hostmann, Celle, Overrets¬
sagfører Arent Lauritz Frants Dragsted,
Overretssagfører Peder Norden Soiling,
begge af Graabrødretorv 16, København.
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Bestyrelse: Nævnte T. F. A. M. G. Host-
mann, A. L. F. Dragsted, P. N. Soiling
samt Direktør Ernst Emil Johann Gott¬
fried Steinberg, Celle, Professor, Dr. phil.
Erik Charles Buch Andersen, Jagtvej 200,
København. Selskabet tegnes af Arent
Lauritz Frants Dragsted, Peder Norden
Soiling og Erik Charles Buch Andersen
to i Forening eller hver for sig i Forening
med Theodor Ferdinand Alexin Maria
Georg Hostmann eller Ernst Emil Johann
Gottfried Steinberg; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af 3 Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 12,037: „The Bri¬
tish & Foreign Marine Insu¬
rance Company Limited, uden¬
landsk Aktieselskab, General¬
agenturet for Danmark", af Ko¬
benhavn, der er Forretningsafdeling af
„The British & Foreign Marine Insu¬
rance Company Limited", i Liverpool,
England. Selskabets Formaal er Tegning
af Forsikringer, og Forretningsafdelin¬
gens Formaal er Tegning af Transport¬
forsikringer af enhver Art. Selskabets
Vedtægter er af 13. September 1867 med
Ændringer senest af 21. Oktober
1931. Den tegnede Aktiekapital udgør
£ 1,340,000 fuldt indbetalt. Forretnings-
afdelingens Bestyrelse: Forretningsfører
Esben Svane Ingemann, Trondhjemsgade
13, Kobenhavn, der tegner Forretnings-
afdelingen, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. Prokura
er meddelt: Poul Christensen.
Under 12. Januar er optaget som:
Register-Nummer 12,038: „A/S R i n g -
krone n", hvis Formaal er at drive
Handel. Selskabet, der tidligere har været
registreret under Navnet: „Aktieselskabet
Kronen-Ringsted" (Reg.-Nr. 3117), med
Hjemsted i Ringsted, har nu Hovedkontor
paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af
26. April 1916 med Ændringer senest af
12. December 1932. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør 25,000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme efter Forevisning eller
Notering af Aktien mindst 4 Uger for
Generalforsamlingen. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: cand. jur. Svend Heltberg
(Formand), Klampenborg, Kontorassi¬
stent, Frøken Ida Marie Henriette Holst,
Taasingegade 49, Prokurist, Frøken Marv
Anina Elisabeth Schubeler, Holmblads-
gade 99, begge af Kobenhavn. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller
med en Prokurist eller af to Prokurister i
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. Prokurist:
Mary Anina Elisabeth Schubeler.
Register-Nummer 12,039: „D ansk
R e m o r Automobillygte A/S", hvis
Formaal er at drive Fabrikationsvirk-
somhed og Handel. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er af
3. December 1932. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør 60,000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant dels i andre Vær¬
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Direktør Hans Hen¬
rik Schou, Charlottenlund, Ingeniør Poul
Dyhre Poulsen, Bogevej 7, Hellerup,
Ingeniør Poul Einar Schou, Frederiks¬
sund. Bestyrelse: Nævnte H. H. Schou,
P. D. Poulsen, P. E. Schou samt Ingeniør
Alf Lars Dreyer Jacobsen, Koge, Over¬
retssagfører Ivar Lehn Schiøler, Amager-
fælledvej 34, Ingeniør Paul Aagaard,
Ringstedgade 8, begge af København. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening eller af en Direktør i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Poul Einar Schou og
Poul Dyhre Poulsen hver for sig.
Register-Nummer 12,040: „Aktiesel¬
skabet P. Hansens Bogtryk-
k e r i", hvis Formaal er at drive det af
Bogtrykker P. Hansens Enke hidtil
drevne Bogtrykkeri, Gasværksvej Nr. 8,
København. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 15. De¬
cember 1932 og 4. Januar 1933. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 70,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant dels i
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andre Værdier. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker i „Berlingske Tidende". Sel¬
skabets Stiftere er: Arkitekt Martin Niel¬
sen, Westend 7, Frøken Ebba Stokkebro
Hansen, Østbanegade 39, Frøken Kaja
Stokkebro Hansen, Holger Danskesvej 60,
alle af København, der tillige udgør Be¬
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,041: „Aktiesel¬
skabet C. W. B.", hvis Formaal er
Køb, Salg og Administration af fast
Ejendom. Selskabet, der tidligere har
været registreret under Navnet: „Aktie¬
selskabet Matr. Nr. 67 af Kobenhavns Fri¬
mands Kvarter" (Reg.-Nr. 1519), har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter er
af 10. April 1909 med Ændringer senest
af 19. November 1932. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Forretningsfører Jacob
Theisen Schmidt, Thorvaldsensvej 3,
Fuldmægtig Carl Martin Johnsen, Born¬
holmsgade 1, Sagfører Julius Eskild Ja¬
cobsen, Peter Bangsvej 2, alle af Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Under 13. Januar er optaget som:
Register-Nr. 12,042: „Mads Mad¬
sens Au to mobilfor retning A/S",
hvis Formaal er at drive Handel med
Automobiler og Automo'bilartikler i For¬
bindelse med Reparationsværksted for
Automobiler. Selskabet, der tidligere har
været registreret under Navnet: Jens
Knudsen & Madsen, Aktieselskab (Reg.-
Nr. 2958), har Hovedkontor i Varde; dets
Vedtægter er af 1. Maj 1919 med Ændrin¬
ger senest af 15. November 1932. Den
tegnede Aktiekapital udgør 45,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver noteret
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Overdragelse af Aktier til
Ikke-Aktionærer kan kun ske med Besty¬
relsens Samtykke. I Tilfælde af en Aktio¬
nærs Død eller Konkurs skal Aktien inden
tre Maaneder efter Dødsfaldet eller Kon¬
kursens Indtræden med Bestyrelsens
Samtykke være overdraget til Tredie-
mand, jfr. iøvrigt Vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Automobilhandler Mads
Christian Madsen, Sagfører Laurits Ma¬
rius Rosenlund, begge af Varde. Direk¬
tion: Nævnte M. C. Madsen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktøren alene.
Register-Nummer 12,043: „Standing
Ku 1 i m port A/S", hvis Formaal er at
drive Handel, Befragtning, samt anden
lign. Virksomhed. Selskabet, der tidligere
har været registreret under Navnet: „The
Standing Coal Import Co. A/S" (Reg.-Nr.
9764), har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 18. Maj 1929 med
Ændringer af 30. December 1932. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 50,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 5000 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Grosserer
Axel Standing, Fru Eva Wellejus Stan¬
ding, begge af Mynstersvej 11, Ingeniør,
cand. polvt. Niels Christian Ebbesen,
Danasvej 31 B, alle af Kobenhavn. Direk¬
tør: Axel Standing. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Under 14. Januar er optaget som:
Register-Nunmier 12,044: „Aktiesel¬
skabet Filtfabrikken N o r d e n",
hvis Formaal er at drive Fabrikation og
Handel. Selskabet har Hovedkontor i
Lyngby Kommune; dets Vedtægter er af
6. Oktober og 19. November 1932. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 50,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Af Aktiekapi¬
talen er indbetalt 30,000 Kr.; det reste¬
rende Beløb indbetales med 10,000 Kr. 1.
Februar 1933 og 10,000 Kr. 1. Marts 1933.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt-
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gøreise til Aktionærline sker i „Berling¬
ske Tidende" eller ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Godsejer Carl de
Neergaard, Gyldenholm pr. Slagelse, Di¬
rektør Alex Hoffmann, Slagelse, Direktør
Peter Johansen Charles Eugen de Neer¬
gaard, Mandalsgade 3, København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte P. J. C. E. de Neergaard. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af to Direktører i For¬
ening eller af en Direktør i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af Halv¬
delen af Bestyrelsen eller af en Direktør i
Forening med to Medlemmer af Bestyrel¬
sen. Prokura er meddelt: Peter Johansen
Charles Eugen de Neergaard og Aage En¬
gell-Nielsen i Forening.
Under 16. Januar er optaget som:
Register-Nummer 12,045: „A/S E. E.
Berg & Co. (Johan Ludvig Si¬
vertsen)". Under dette Firma driver
„A S P. Christiansen Papirvarefabrik" til¬
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel¬
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.
Nr. 7746).
Register-Nummer 12,046: „H. O. B j o r-
1 ø w, Chromlæderfabrik A/S",
hvis Formaal er at drive Fabrikation og
Garveri samt anden lign. Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 4. Januar 1933. Den
tegnede Aktiekapital udgør 750,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Overdragelse af Aktier — bortset fra Arv
til Ægtefælle eller Livsarvinger — kan
kun ske med Bestjaelsens Samtykke, jfr.
Vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Fabrikejer Hans Olaf Bjørløw,
Skovbogaardsallé 6, Garver Sven Eigil
Bjørløw, Peder Bangsvej 65, Overretssag¬
fører Axel Lauritz Christian Engberg,
Danasvej 23, alle af København, Fabri¬
kant Gunnar Bjørløw, Ole Olsens Allé 9,
Hellerup, der tillige udgør Bestyrelsen
med førstnævnte som Formand. Direk¬
tion: Nævnte G. Bjørløw. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestj^relsen i For¬
ening eller af Bestyrelsens Formand alene
eller af en Direktør alene; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
Bestyrelsens Formand i Forening med to
Medlemmer af Bestyrelsen eller med en
Direktør og et Medlem af Bestyrelsen.
Ene-Prokura er meddelt: Sven Eigil
Bjørløw.
Register-Nummer 12,047: „Hatte-
Import A/S". Under dette Firma
driver „Aktieselskabet Danica-Hat" tillige
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
7529).
Under 17. Januar er optaget som:
Register-Nr. 12,048: „E j e n d o m s-
aktieselskabet M a t r. Nr. 22 dy
og 22 dz af Lyngby By og Sog n",
hvis Formaal er at opføre en eller flere
Beboelsesejendomme i Lyngby paa en af
Lyngby-Taarbæk Kommune kobt Grund.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 2. Januar 1933. Den
tegnede Aktiekapital udgør 29,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver x\ktie giver 1
Slemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Murermester Lars Vilhelm Petersen,
Holte, Tømrermester Niels Arnold Niel¬
sen, Lyngby, Snedkermester Edvard Oluf
Hansen. Frederiksborgvej 70, Direktør
Hans Peter Nielsen, Benzonsvej 45, begge
af København, Installatør Charles Valde¬
mar Skov, Charlottenlund, Malermester
Emil Kristian Madsen, Hvalsø. Besty¬
relse: Landsretssagfører Hans Carl Bryld
(Formand), Raadhuspladsen 55, Koben¬
havn, samt nævnte: N. A. Nielsen, E. O.
Hansen, H. P. Nielsen, C. V. Skov. Direk¬
tion: Nævnte H. C. Bryld. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Formand i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af Halvdelen af Bestyrelsen eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
med Direktøren.
Register-Nummer 12,049: „A/S C r o-
n e s Herremagasi n", hvis Formaal
er Salg af Herrekonfektion, Herrelingeri
og lign. Artikler. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er af
1. December 1932. Den tegnede Aktieka-
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pitai udgør 10,000 Ivr., fordelt i Aktier paa
100 og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Fru Gudrun Elisabet Grone, Lyngby, Fru
Ellen Lykke, Blaagaardsgade 29, Frøken
Gudrun Crone, Njalsgade 69, begge af Kø¬
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Register-Nummer 12,050: „Bloch &
Clausen, Aktieselskab, Vær k-
s t e d for moderne Fotografi og
Reklame", hvis Formaal er at drive
Haandværk. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 2. Sep¬
tember og 5. December 1932. Den tegnede
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier
har Selskabet eller de øvrige Aktionærer
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Enkefru Carmen Vita Bloch,
Povl Bernhard Bloch, begge af Bredgade
77, Reklamechef Valdemar Julius Clau¬
sen, Sallingvej 7, alle af København. Be¬
styrelse: Fabrikant Kaj Ove Cortes (For¬
mand), Hermann Triersplads 2, Køben¬
havn, samt nævnte: P. B. Bloch, V. J.
Clausen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse. Prokura er meddelt: Børge Bjørn
Hakon Christensen i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen.
Under 18. Januar er optaget som:
Register-Nummer 12,051: „K. C. Løf-
g r e n A/S", hvis Formaal er at drive
Handel med Auto- og Cyklegummi o. 1.
Varer, Vulkanisering, Automobilrepara-
tioner og Automobilsalg, Slidbanefabrik
samt al hermed i Forbindelse slaaende
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af
24. Oktober og 8. November samt 28. De¬
cember 1932. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant dels i andre Værdier. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note-
ringstid. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
i „Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Grosserer Karl Christian Løfgren
(kaldet Løvgreen), Fru Marry Rigmor
Løfgren (kaldet Løvgreen), begge af Van¬
løse Allé 17, Mekaniker Kai Viggo Engel¬
brecht Nielsen, Langelandsvej 51, alle af
København, der tillige udgør Bestyrelsen.
Direktion: Nævnte K. C. Løfgren (kaldet
Løvgreen). Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af en Direktør alene; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af Halv¬
delen af Bestyrelsen eller af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening med en
Direktør.
Register-Nr. 12,052: „Ernst Chri¬
stiansen & Søn, Aktieselskab",
hvis Formaal er at drive Handel, Indu¬
stri eller anden Erhvervsvirksomhed af
enhver Art samt anden i Forbindelse her¬
med staaende Virksomhed saavel i Ind¬
land som Udland. Selskabet har Hoved¬
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtæg¬
ter er af 1. December 1932 og 5. Januar
1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
20,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Direktør Ernst Sigvald Christiansen, Re¬
præsentant Jørn Andreas Thomas Chri¬
stiansen, begge af Rotliesgade 6, Køben¬
havn, Ingeniør Niels Hansen, Ahlmanns
Allé 25, Hellerup, der tillige udgør Be¬
styrelsen. Direktion: Nævnte E. S. Chri¬
stiansen. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en
Direktør i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller af to Direktører i For¬
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af Halvdelen af Bestyrel¬
sen eller af en Direktør i Forening med
lo Medlemmer af Bestyrelsen. Ene-Pro¬
kura er meddelt: Ernst Sigvald Christian¬
sen.
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Under 19. Januar er oplaget som:
Register-Nummer 12,053: „F a r v e f a-
b riken Silviac A/S", hvis Formaal
er at drive Fabrikation og Salg af Farver,
specielt Grafitfarver. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 29. December 1932. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 35,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 8 Dages Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Valdemar Jacobsen, So¬
fievej 18, Hellerup, Kontorchef Niels Ja¬
cob Schmidt, Bernhard Bangs Allé 24,
Overretssagfører Einar Høffding Dyr¬
hauge, Nygade 7, begge af København,
der tillige udgør Bestyrelsen. Forretnings¬
fører: Poul Jacobsen, Sofievej 18, Helle¬
rup. Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af Forret¬
ningsføreren i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 12,054: „T he Reli¬
ance M a r i n e Insurance Co m-
p a n y Limited, Liverpool, G e n e-
ralagenturet for Danmar k", af
København, der er Generalagentur for
„The Reliance Marine Insurance Com¬
pany limited", af Liverpool. Generalagen¬
turet har tidligere været registreret under
Navn: „Reliance Marine Insurance Com¬
pany ltd. Liverpool, England, Uden¬
landsk Aktieselskab" (Reg.-Nr. 4488).
Hovedselskabets Formaal er at drive For¬
sikring og Generalagenturets Formaal er
al drive Søforsikring. Selskabets Vedtæg¬
ter er af 8. Februar 1881 med Ændringer
senest af 5. Marts 1918. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 500,000 f, hvoraf er ind¬
betalt 20 pCt.; det resterende Beløb kan
efter Bestyrelsens Bestemmelse fordres
indbetalt i Rater paa indtil 10 pCt. med 1
Maaneds Varsel, dog ikke for 3 Maaneder
efter sidste Indbetaling. Generalagen¬
turets Bestyrelse: „Firmaet Hansen &
Klein", Vesterbrogade 8, Kobenhavn, der
tegner Generalagenturet ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom.
Under 24. Januar er optaget som:
Register-Nummer 12,055: „Es s en c o,
A/S", hvis Formaal er at drive Fabrika¬
tion og Handel. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af 15.
November 1932. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende"
samt ved anbefalet Brev til de note¬
rede Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Grosserer Jens Østergaard Peder¬
sen, Østerbrogade 56, Handelsmedhjælper
Eigil Boiesen, Adolph Steens Allé 5, begge
af København, Repræsentant Carl Chri¬
stian Bach, Skive, der tillige udgør Besty¬
relsen. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk¬
tøren alene eller af et Medlem af Besty¬
relsen i Forening med en Prokurist; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,056: „H omsyl d
Købmandsgaard, A/S", hvis For¬
maal er at drive Handel. Selskabet har
Hovedkontor i Nebsager-Bjerre Kom¬
mune; dets Vedtægter er af 1. November
1932. Den tegnede Aktiekapital udgør
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Købmand Jørgen Ahl¬
mann Jepsen, Vedersø, Rentier Jørgen
Jepsen, Sindal, Købmand Jeppe Christian
Jepsen, Vogn pr. Tolne, der tillige udgør
Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening.
Register-Nr. 12,057: „Skolevangen
i Riis Skov A/S", hvis Formaal er at
drive Handel med Ejendomme og even¬
tuelt udstykke disse. Selskabet har Hoved¬
kontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 24.
November 1932. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 160,000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn eller Ihændehaver. Bekendtgø¬
relse til Aktionærerne sker i „Aarhuus
Stiftstidende" samt ved anbefalet Brev til
de noterede Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Sagfører Julius Valdemar Jarding,
Sagfører Olaf Lyngbye, Sagfører Poul
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Anker Faurschou Hastrup, alle af Aarhus.
Bestyrelse: Nævnte J. V. Jarding, P. A. F.
Hastrup samt Gaardejer Villads Villadsen,
Egaa, Amtsvejsinspektør Karl Arthur Jør¬
gensen, Haderslev. Direktion: Landsrets¬
sagfører Aage Vilhelm Svendsen, Aarhus.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Direktøren
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 26. Januar er optaget som:
Register-Nr. 12,058: „A/S. J. Dahl
G ø r 5 u m", hvis Formaal er at drive
Handel og Fiskeri. Selskabet, der tid¬
ligere har været registreret under Navnet
„A/S. Dahl GørØum" (Reg.-Nr. 11,445),
har Hovedkontor i Vaag; dets Vedtægter
er af 14. og 20. Oktober 1931 med Æn¬
dringer senest af 12. Oktober 1932. Den
tegnede Aktiekapital udgør 161,500 Ivr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa
anden Maade, fordelt i Aktier paa 100,
500 og 1000 Ivr., hvoraf 51,000 Kr. er
Stamaktier og 110,500 Kr. er Præference¬
aktier. Præferenceaktierne, der ved Sel¬
skabets Opløsning har Ret til forlods
Dækning, og har en vis Ret til al
kræve Selskabet opløst, jfr. Vedtægternes
§ 19, kan indløses af Stamaktionærerne,
og s k a 1 indløses naar Betingelserne efter
Vedtægternes § 17 er tilstede. Hvert
Stamaktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stenmie. Præferenceaktierne har ikke
Stemmeret. Aktierne lyder paa Navn.
Ved Overdragelse af Stamaktier har de
øvrige Stamaktionærer Forkøbsret, jfr.
Vedtægternes § 3. Overdragelse til andre
end Stamaktionærer kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Præferenceak¬
tierne er frit omsættelige — Udbytteretten
er betinget, jfr. Vedtægternes § 16. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Købmand
Peter Dahl, Bogholder Jacob Dahl, begge
af Vaag, Overlæge Thomas Pauli Dahl,
Thorshavn. Direktion: Købmand Magnus
Dahl, Købmand Johan Gotfred Dahl,
begge af Vaag. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af en Direktør; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af et Med¬
lem af Bestyrelsen i Forening med en
Direktør eller af to Direktører i Forening
eller af den samlede Bestyrelse.
Under 27. Januar er op laget som:
Register-Nummer 12,059: „Aktiesel¬
skabet Manua", hvis Formaal er at
drive Handel med Manufakturvarer. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 21. December 1932.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak¬
tier — frivillig eller tvungen — har Sel¬
skabet Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 5 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Repræsentant Chri¬
stian Johannes Malm-Nielsen, Dragør,
Bogbindermester Lars Dinesen Jensen.
Italiensvej 52, Repræsentant Hans Peter
Jensen Søgaard, Rahbecks Allé 26, begge
af København. Bestyrelse: Nævnte C. J.
Malm-Nielsen, L. 1). Jensen samt Over¬
retssagfører Johannes Hvid-Møller, Ny
Kongensgade 20, Kobenhavn. Direktion:
Nævnte Christian Johannes Malm-Niel¬
sen. Selskabet tegnes af Direktøren alene
eller — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med¬
delt: Hans Peter Jensen Søgaard.
Register-Nummer 12,060: „A/S Dansk
V a r m e m a a 1 e r-K ompagn i", hvis
Formaal er at udnytte Opfindelser paa
Varmemaaleromraadet, saml andre der¬
med i Forbindelse staaende Forretninger.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 2. Januar 1933. Den
tegnede Aktiekapital udgør 20,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lvde paa Navn.
Overdragelse af Aktier — bortset fra
Overgang til en Aktionærs Enke — kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke efter
de i Vedtægternes § 5 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Direktør Jørgen Ulrik Ahlmann-Ohlsen
(kaldet Ohlsen), Øregaards Allé 25, Helle¬
rup, Ingeniør Viggo Stephan Kellner Pe¬
tersen, Gentofte, Overretssagfører Niels
Olesen, Stockholmsgade 43, København,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte J. U. Ahlmann-Ohlsen (kaldet
Ohlsen). Selskabet tegnes af lo Medlem-
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mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Direktøren alene; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 29. December 1932 er følgende
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi¬
steret:
Register-Nummer 216: „Aktiesel¬
skabet Motor fabriken „Da n"",
af København. I Henhold til Generalfor¬
samlingsbeslutning af 29. April 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede. I)en J. A.
Krumhardt meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-Nummer 1305: „Aktiesel¬
skabet Sven d borg Da m p-
m ø 1 1 e", af Svendborg. Ifølge General¬
forsamlingsbeslutning af 29. September
1932 er Selskabels Vedtægter ændrede.
Af Selskabets Beholdning af egne Aktier
70,350 Kr. er annulleret Aktier til Belob
28,500 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgor
herefter 421,500 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1314: „B r u h n &
Baastrup, Akt i es el ska b", af
København. Bestyrelsens Formand: O. J.
Knipschildt er afgaaet ved Doden. Medlem
af Bestyrelsen Paul Torp er valgt til Be¬
styrelsens Formand.
Register-Nummer 2273: „J e n n o w,
M a a g e & Co., Aktieselskab,
under Likvidatio n", af Koben¬
havn. Under 17. December 1932 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Direktionen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Direktør, Konsul Valdemar Thyge¬
sen, Stadens Vænge 1, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Likvidator.
Register-Nummer 5733: „J u u 1 A n-
dersen & Co. A/S", af København. Un¬
der 5. November og 1. December 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Formaal er at drive For¬
retning i Jern-, Staal- og beslægtede
Brancher, fortrinsvis paa Kommissions¬
basis. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬dom — af Direktøren alene eller af den
samlede Bestyrelse. Direktør Jens Laurits
Viktor Grabod. Direktør Erik Reinhold
Jensen, begge af Gentofte, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6408: „Rip Sko¬
sværte Co., A/S (Rip Shoe Po¬
lish Co. L t d.), under L i k v i d a-
t i o n", af København. Under 20. Decem¬
ber 1932 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Grosserer Hans Christian Thomsen,
Holte. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Likvidator.
Reg.-Nummer 7602: „Alfred Chri¬
stensen & Co., Aktieselska b",
af Kobenhavn. Under 16. November 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende". P. W. Storm
er udtraadt af, og Bankbestyrer Hack
Rahr, Grønningen 19, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,130: „P r e m i e r
Fisk, A/S, under Likvidatio n",
af København. Under 1. November 1932 er
Likvidationen sluttet i Henhold til Aktie¬
selskabslovens § 67, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nnmmer 10,600: „E j e n-
domsaktieselskabet Annab o",
af København. R. Nielsen, E. Høgsbro
Holm, G. Henningsen er udtraadt af, og
Prokurist Axel Jacob Rasmussen, stud.
polyt. Niels Orla Rasmussen, begge af Vi¬
gerslevvej 78 A, Overretssagfører Johannes
Vibe-Hastrup, Østbanegade 19, alle af Kø¬
benhavn. er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,541: „A/S Arbej¬
dernes Kulforretning i Svend-
b o r g", af Svendborg. Ene-Prokura er
meddelt: Kaj Frithjof Andreas Sørensen.
Register-Nummer 11,542: „J a c. Boe¬
sens Musikforlag, A/S", af Kø¬




skabet F u t u r u m", af Kobenhavn.
C. C. Johansen, E. T. Johansen er ud¬
traadt af, og Mejeriejer Peter Adolf
Heggelund, Glostrup, Revisor Henry Pe¬
ter William Scharling, Pr. Maries Allé 16,




enede M e j e i i e r", af Lyngby. Under
4. August, 25. September og 9. Oktober
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
16
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet
med 30,000 Kr., der er indbetalt i Vær¬
dier. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 70,000 Kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Enhver
Pantsætning af Aktier skal noteres. En¬
hver Overdragelse af Aktier kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke. I Tilfælde af
en Aktionærs Dod eller Konkurs skal
Aktien inden 3 Maaneder efter Døds¬
faldet eller Konkursens Begyndelse med
Bestyrelsens Samtykke være overdraget
til en enkelt Arving eller Trediemand,
jfr. iøvrigt Vedtægternes § 4. Mejeriejer
Hans Ehmsen Lauritzen, Lyngby, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 979: „Aktiesel¬
skabet Hørsholm Klæde f a -
b r i k", af Kobenhavn. Medlem af Be¬
styrelsen: T. Rist er afgaaet ved Døden.
Bankfuldmægtig Hans Martin Nielsen,
Islands Brygge 21, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2010: „Aktiesel¬
skabet M a t r. Nr. 8 1 A af U d e n-
byes Klædebo Kvarter under
Likvidatio n", af København. Un¬
der 13. December 1932 er Selskabet traadt
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt.
Til Likvidatorer er valgt: Overretssag¬
fører Christian Peter Bernhard Olsen,
Raadhusstræde 5, Grosserer Arthur Oluf
Siersted Willadsen, Østerbrogade 88,
begge af Kobenhavn. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Likvida¬
torerne hver for sig.
Register-Nummer 2970: „Aktiesel¬
skabet Dampskibet „Scot" u n-
d e r Likvidatio n", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 20.
April, 20. Maj og 20. Juni 1932 er Likvi¬
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 2488: Asbest - og
Olie kompagniet, Aktiesel¬
skab under Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Under 23. December 1932 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Overretssagfører Christian Peter Bern¬
hard Olsen, Raadhusstræde 5, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 3248: „Aktiesel¬
skabet Kolonialvarelage¬
ret Istedgade 81", af København.
Under 25. Juni og 7. Oktober 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Navn er ændret til:
„Aktieselskabet Koloniallageret „Ergo",
Istedgade 81". Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af Bestyrelsens Med¬
lemmer hver for sig. C. E. Fredholm er
udtraadt af, og Fru Gjertrud Christiane
Bille-Hansen, Frederiksgade 7, Forret¬
ningsfører Henning Alfred Hammer,
Voldmestergade 14, begge af København,
Fru Ellen Margrethe Marie Norup, Char¬
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen. Sel¬
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 12,024.
Register-Nummer 4047: „Ejendoms-
Aktieselskabet „Absalon" i
Likvidatio n", af København. Efter
Proklama i Statstidende for 1. April, 2.
Maj og 2. Juni 1932 er Likvidationen
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 4999: „Aktiesel¬
skabet Kemi under Likvid a-
t i o n", af København. Under 27. De¬
cember 1932 er Selskabet traadt i Likvi¬
dation. Bestyrelsen og Prokuristen er fra¬
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets¬
sagfører Moritz Oppenhejm, Lundsgade 4,
København. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 5617: „Aktiesel¬
skabet Brønderslev Cement¬
støberi under Likvidatio n", af
Brønderslev. Efter Proklama i Statsti¬
dende for 16. April, 17. Maj og 16. Juni
1932 er Likvidationen sluttet, hvorefter
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6017: „Aktiesel¬
skabet Gustav Foersom & C o.",
af Kobenhavn. Under 19. November 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr.
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No-
teringstid. Aktierne skal lyde paa Navn.
Direktør Esben Svane Ingemann, Trond-
hjemsgade 13, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6178: „A/S. Frede¬
riksberg C i g a r 1 a g e r under Li¬
kvidatio n", af Frederiksberg. Under
23. December 1932 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen (Direktøren) er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over¬
retssagfører Christian Peter Bernhard Ol¬
sen, Raadhusstræde 5, København. Sel-
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skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 6436: „E jendom s-
Aktieselskabet „H a r a 1 d s-
b o r g"", af Kobenhavn. Under 22. No¬
vember 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. K. F. Weeke er udtraadt af, og
Frøken Clara Margrethe Petersen, Snek¬
kersten, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7740: „Aktiesel¬
skabet „F u g 1 e b o"", af Frederiks¬
berg. Under 22. November 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. K. F. Weeke
er udtraadt af, og Bager Harald Emil
Petersen, Reykjavikgade 4, København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8359: „A/S. G. W e-
linde r", af København. A. G. F. We-
linder er udtraadt af Bestyrelsen og fra-
traadt som Direktør. Korrespondent, Frø¬
ken Sigrid Conné, Norre Farimagsgade 39,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Ene-Prokura er meddelt: Ketty Else
Edith Nielsen.
Register-Nummer 9441: „A/S. M a t r.
Nr. 4 8a Esbjerg Købstads By¬
grunde under Likvidatio n", af
Esbjerg. Under 7. December 1932 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt:
Købmand Viggo Kristensen Mai, Lands¬
retssagfører Poul Jæger, begge af Es¬
bjerg. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 10,951: „A/S. We-
hape und er Likvidatio n", af
Frederiksberg. Under 23. December 1932
er Selskabet traadt i Likvidation. Be¬
styrelsen og Direktøren (Prokuristen) er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over¬
retssagfører Christian Peter Bernhard
Olsen, Raadhusstræde 5, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse




skabet Amaliegade Nr. 2 6—
3 6", af København. Under 23. Decem¬
ber 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
al fast Ejendom — af lo Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 1371: „B rygge-
riet „Odens e", Aktieselska b",
af Odense. Under 23. December 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1422: „Aktiesel¬
skabet Sophus A. Christen-
s e n", af København. S. A. Christensen
er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt
som Forretningsfører. Fru Emmy Lovise
Christensen, Sdr. Boulevard 114, Koben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og til -
traadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 2003: „Aktiesel¬
skabet Badeanstalten K ø-
b e n li a v n", af København. Medlem af




bet „Coda n"", af Kobenhavn. Ene-
Prokura er meddelt: Knud Tofte.
Register-Nummer 3025: „Bygnings¬
snedkernes Aktieselska b",
af Frederiksberg. Under 1. og 20. Juli 1931
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. den registrerede Bestyrelse er
overgaaet til at danne Repræsentantskabet
og udgaar som saadant af Registeret. Det
tidligere Forretningsudvalg danner her¬
efter Bestyrelsen. P. T. Nielsen (Medlem
af Forretningsudvalget) er udtraadt. og
Snedker Søren Laurits Jensen, Thyvej 24,
Brønshøj, er indtraadt i Bestyrelsen. For¬
retningsforeren benævnes fremtidig Di¬
rektøren. Selskabet tegnes af Direktøren
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Direktøren i Forening med to
Medlemmer af Bestyrelsen. Ene-Prokura
er meddelt Direktøren: Jens Frederik
Povlsen.
Register-Nummer 6489: „K n u t h V.
Marcussens Eft f., A/S", af Nak¬
skov. Under 8. og 22. December 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6984: „Alfred Ol¬
sen & C o., A/S", af København. H. C.
Carr er udtraadt af, og Direktør Bert P.
Newton, Pittsburgh. U.S.A., er indtraadt
i Bestyrelsen, hvorefter Selskabet tegnes
af Direktørerne to i Forening eller hver
især i Forening med et Medlem af Besty¬
relsen eller af C. F. Brorson og A. Boje¬
sen i Forening eller hver især i Forening
med F. W. Good eller B. P. Newton.
Register-Nr. 8293: „Niels Rav n-
b o r g, Aktieselska b", af Jebjerg,
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Lyby Kommune. Under 6. September 1932
traadle Selskabet i Likvidation. Besty¬
relsen og Direktøren fratraadte. Likvida¬
tor blev ikke valgt. Under 21. November
1932 er Selskabet opløst i Henhold til Ak¬
tieselskabslovens § 62 efter Behandling af
Skifteretten i Skive Kobstad og Salling-
land Herreder og slettes herefter af Re¬
gisteret.
Register-Nr. 8957: „K r. M. Bonde,
Aktieselskab i Likv idatio n",
af København. Under 27. December 1932
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty¬
relsen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Mejeriejer Christian Madsen Bonde,
Fuglebakkevej 97, København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi¬
dator.
Register-Nummer 9104: „P e t i t - B a-
zaren. A/S", af København. Under 25.
November 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes
af Direktøren eller af de øvrige Bestyrel¬
sesmedlemmer i Forening; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse.
Vedrorende Register-Nummer 9573:
„N o r d i s k Films-Kompag n i, A/S
af 1 9 29", af København. Bestyrelsens
Formand er Ingeniør Valdemar Selmer
Trane.
Register-Nr. 9948: „Chr. Schmidt
& Co., K j ø b e n h a v n, A/S", af Kjø-
benhavn. Under 28. November og 20. De¬
cember 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. De tidligere gæl¬
dende Indskrænkninger i Aktiernes Om¬
sættelighed er bortfaldet.
Register-Nr. 10,324: „Emma Lund¬
beck. A/S", af København. Under 28.
November 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter 1)1. a. Aktiekapitalen
er udvidet med 5000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 10.000 Kr.,
fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. S. C.
S. Ilshøj, P. Ilshøj er udtraadt af, og Frø¬
ken Lily Karen Oline Christiansen, Ved
Klosteret 13, Frøken Agnes Else Ulrikka
Kristiane Duchwaider, Svanevej 25, begge
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Medlem af Bestyrelsen: O. Steen-Møller er
valgt til Bestyrelsens Formand. S. C. S.
Ilshoj er tillige fratraadt som Forret¬
ningsfører.
Register-Nummer 11,179: „A lminde-
lig Kreditoplysning A/S", af
Kobenhavn. A. E. Grue, J. O. Petersen er
udtraadt af, og Kommunaldirektør Hen¬
ning Koch, Birkerød. Prokurist Svend
Holten Liitzhøft, Charlottenlund, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11,800: „A/S. „S u p 1 e x"",
af Svendborg. Under 10. December 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter Selskabets Hjemsted er ændret til
København. P. Thinggaard, A. L. H.
Elmquist er udtraadt af, og Grosserer Ras¬
mus Hansen, Ny Kongensgade 20, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 3. Januar:
Register-Nummer 80: „Schiøtt &
Co. Aktieselskab, under L i-
k v i d a t i o n", af Kobenhavn. Under
28. December 1932 er Selskabet traadt i
Likvidation. Selskabets eneste Bestyrel¬
sesmedlem: M. Mortensen, er afgaaet
ved Døden. Til Likvidator er valgt: Sag-
forer Marius Christian Nielsen Arentoft,
Ved Stranden 4, København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og




fa b r i k k e r", af Kobenhavn. Konsti¬
tueret Direktør E. P. A. Graae er tiltraadt
som Direktør med Ene-Prokura.
Register-Nummer 1322: „A k t i e s e 1-
skabet Tø m re r m e s trenes
Damp- Save- og Høvlevær k",
af Aarhus. Selskabet har afhændet egne
Aktier til Beløb 16,200 Kr.
Register-Nummer 1685: „Aktiesel¬
skabet Thorsborg under Li¬
kv i d a t i o n", af København. Under
28. December 1932 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen (Forretnings¬
føreren) er afgaaet ved Døden. Til Likvi¬
dator er valgt: Sagfører Marius Christian
Nielsen Arentoft, Ved Stranden 4, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 1824: „H o 1 b e c k s
Fajance Forretning (Aktie¬
selskab)", af Odense. Under 17. Juni
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
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hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Fyens Stiftstidende".
Register-Nummer 2012: „L a u r i t z
Pedersens Møbelforretning,
Aktieselskab under Likvida¬
tion", af Aarhus. Under 12. December
1932 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen og Forretningsføreren er fra¬
traadt. Til Likvidator er valgt: Sagfører
Peder Nielsen Eeg, Aarhus. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi¬
dator.
Register-Nummer 2251: „E j e n d o m s-
aktieselskabet V ø 1 u n d un¬
der Likvidatio n", af København.
Under 28. December 1932 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen (Forret¬
ningsføreren) er afgaaet ved Døden. Til
Likvidator er valgt: Sagfører Marius
Christian Arentoft, Ved Stranden 4, Ko-
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 715-5: „A k t i e s e 1-
skabet „Koloniallageret
Gerno" under Likvidatio n", af
Købenbavn. Under 28. December 1932 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Købmand Niels Peder Madsen, Vedbæk.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator alene.
Register-Nummer 8524: „A/S. L. H.
Hansen, Irederikssun d", af
Frederikssund. Under 11. November 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede. M. K.
Hansen er udtraadt af, og Prokurist Kai
Christian Lindhard Lange, Frederikssund,
er indtraadt i Bestyrelsen. Den H. P.
Larsson meddelte kollektive Prokura er
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Gudrun
Jeppesen i Forening med en af de tid¬
ligere anmeldte Prokurister: J. Poulsen
og R. S. N. V. Bay.
Register-Nr. 9723: „A/S. E m d r u p
Teglgaard under Likvidatio n",
af Kobenhavn. Likvidationen er sluttet i
Henhold til Aktieselskabslovens § 67,
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9856: „A k t i e s e 1-
skabet „M ode magasinet Harry
Petersen"", af Frederiksberg. O. H.
Liitjens, F. M. G. Kann er udtraadt af. og
Assistent Svend Hugo Rolf Fini-Henri¬
ques, Revalsgade 20, Fru Harriet Chri¬
stine Petersen, Nrd. Fasanvej 33 B, begge
af Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,372: „Herrema¬
gasinet Merkur, Aktieselskab
under Likvidatio n", af Køben¬
havn. Efter Proklama i Statstidende for
27. April, 27. Maj og 27. Juni 1932 er
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet
er hævet.
Register-Nummer 11.392: „Aktiesel¬
skabet Vesta, S p e c i a 1 f a b r i k
for elektriske Varmeappa¬
rater og Varmelegeme r", af Kø¬
benhavn. M. Rothenborg er udtraadt af
og Overretssagfører Christian Peter Bern¬
hard Olsen, Raadhuss træde 5. Kobenhavn,
er indtraadt i Bestyrelsen. F. J. Moller er
fratraadt, og Ingeniør Jens Jensen Palle,
Amagerboulevard 125, København, er til -
traadt som Direktør.
Register-Nummer 11,587: „G ranhol m
& Co., A/S", af Frederiksberg. Under 30.
November 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede.
Register-Nummer 11,814: „Aktiesel¬
skab e t T h. T h e 11 u f s e n s E f t f 1 g.",
af Pandrup, Jetsmark Kommune. Den J.
M. Jensen meddelte Ene-Prokura er til¬
bagekaldt. Ene-Prokura er meddelt: Jens
Vittrup Mortensen.
Under 4. Januar:
Register-Nummer 708: „F o r s i k-
rings-Aktieselskabet „Nor¬
den"", af Kobenhavn. V. C. C Tjørring
er fratraadt som Direktør, og den ham
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Direktør
Frederik Lønborg Crone, Ny Toldbodgade
57, København, er tiltraadt som Direktør,
og der er meddelt ham Prokura i Forening
med tidligere anmeldte V. H. Btilow.
Register-Nummer 3656: „Aktiesel¬
skabet til Bebyggelse af et
Areal ved Glentevej under Li¬
kvidatio n", af Kobenhavn. Under 29.
December 1932 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Overretssagfører Pe¬
ter Norden Soiling, Charlottenlund. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Likvidator.
Register-Nummer 3909: „A u g u s t
'Mi omsen, Aktieselskab Dansk
Prøvesølvfabri k", af København.
Under 10. December 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrel-
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sen: H. E. S. F. Thrane er afgaaet ved
Døden. Juvelerer August Harald Carl
Thomsen, Sølvgade 95, Kobenhavn, er
indtraadt i Bestyrelsen og Direktionen,
og der er meddelt ham Prokura i For¬
ening med Peter Jørgensen Thomsen.
Register-Nummer 3977: „Aktiesel¬
skabet Det Udenlandske Skov-
industriselskab under Likvi-
d a t i o n", af København. Under 15. De¬
cember 1932 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen (Repræsentantskabet og
Direktionen) og Prokuristerne er fra-
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Stam¬
husbesidder, Hofjægermester Jørgen Se¬
hested, Broholm, Fyn, Direktør, Konsul
Valdemar Thygesen, Ahlmanns Allé 18,
Hellerup. Selskabet tegnes — derunder
ved iVfhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidatorerne i For¬
ening.
Register-Nummer 5172: „Aktiesel-
skabet G e i s m a r s Damp¬
vaskeri", af Frederiksberg. A. Vald-
bjørn er fratraadt som Direktør. Medlem
af Bestyrelsen: H. A. Valdbjørn, Dalgas
Boulevard 13, København, er tiltraadt som
Direktør, hvorved den ham meddelte
Ene-Prokura er bortfaldet.
Register-Nr. 6175: „G o m a 1 o n g a
Laboratoriet, Aktieselskab,
under Likvidatio n", af Køben¬
havn. Efter Proklama i Statstidende for
1. Marts, 1. April og 2. Maj 1932 er Likvi¬
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 6945: „A/S Wil¬
liam Matthiessens Lædervare¬
fabrik under Likvidatio n", af
København. I Henhold til Generalforsam¬
lingsbeslutning af 28. December 1932 er
Selskabet traadt i Likvidation den 31. s.
M. Bestyrelsen og Forretningsføreren er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Fabri¬
kant William Oscar Arthur Matthiessen,
Rosenørns Allé 36, København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi¬
dator.
Register-Nummer 7631: „Danmarks
Brevskole (Akademisk K o r r e s-
p o n d a n c e i n s t i t u t), Aktiesel¬
skab, under Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Under 29. December 1932 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over¬
retssagfører Arent Lauritz Frants Drag¬
sted, Gothersgade 107, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse




Likvidation", af Kolding. Under 21.
December 1932 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen, Direktionen og
Prokuristen er fratraadt. Til Likvidatorer
er valgt: Fabrikant Otto Wilhelm Sack,
Leipzig, Overretssagfører Johannes Valde¬
mar Arndal, Fabrikant Niels Ditlev Hein¬
rich Volkert, begge af Kolding. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 8202: „D. B. Adler
& C o., A/S", af København. Medlem af
Direktionen: D. B. Adler er afgaaet ved
Døden. Den V. C. Nielsen meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Max Kristian Emil Holst og Carl Agner
Sofus Birger Tøttrup i Forening eller
hver for sig i Forening med en Direktør
eller med et Medlem af Bestyrelsen eller
med en af de tidligere anmeldte Proku¬
rister.
Register-Nr. 8264: „K o 1 o n a, A/S", af
Frederiksberg. Fru Hertha Lyngbye,
Amalievej 22, København, er indtraadt i
Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af den samlede Besty¬
relse.
Register-Nummer 8862: „C. A. L u n d-
stedt & Co., Aktieselska b", af
Kobenhavn. Under 29. December 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Selskabets Hjemsted er ændret til Frede¬
riksberg.
Register-Nummer 10,165: „A/S. W i t-
te n borgs Automatfabri k", af




niet i Likvidatio n", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 21.
Marts, 21. April og 21. Maj 1932 er Likvi¬
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nr. 11,570: „A/S. J e v o s", af
København. O. Eliasen er udtraadt af, og
Malermester Harald Eliasen, Smedegade
9, Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 11,968: „A/S. Klem
& Kriige r", af København. Ene-Pro¬




skabet Istedgades Smørf orsy-
n i n g", af København. Under 29. Novem¬
ber 1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Hvert Aktiebeløb paa 100
Ivr. giver 1 Stemme. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller af Forretningsføreren
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af tre Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. S. C. S. Ilshoj, O.
Steen-Møller er udtraadt af, og Bestyrer¬
inde, Frøken Marie Margrethe Lund, Es-
kildsgade 8, Ekspeditrice, Frøken Anna
Johanne Møller Kristensen, Bogensegade
9, begge af København, er indtraadt i Be¬
styrelsen. S. C. S. Ilshøj er fratraadt som
Forretningsfører. Medlem af Bestyrelsen:
P. Ilshøj er valgt til Bestyrelsens For¬
mand og tillraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 1625: „A k t i e s e 1-
skabet Frie hl s", af Aaby, Hasle Her¬
red. Under 15. April 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak-
lierne lyder paa Navn eller paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Jyllandsposten", „Aarhus Stifts¬
tidende" og i „Dagbladet Børsen". Selska¬
bet tegnes af den adm. Direktør alene eller
af to Underdirektører i Forening eller af
en Underdirektør i Forening med en Pro¬
kurist eller — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsesraadet i For¬
ening. Administrerende Direktør: Peter
Due Petersen.
Register-Nummer 2814: „Aktiesel¬
skabet Havnemøllen, A a 1-
bor g", af Aalborg. Selskabets Direktør:
M. M. Nørmølle er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 3249: „Aktiesel¬
skabet „K øbmands huset
Københav n" i Likvidatio n",
af København. Under 7. December 1932
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty¬
relsen og Direktøren er fratraadt. Til Li¬
kvidator er valgt: Direktør Poul Frede¬
rik Wonsild, Helleruplunds Allé 8, Helle¬
rup. Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 4027: „K o d a k,
Aktieselska b", af Frederiksberg.
Under 28. Juni 1932 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede.
Register-Nummer 4771: „T he Ren-
lo e k Trading Co., L t d., A/S,
under Likvidatio n", af Koben¬
havn. Under 30. December 1932 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Di¬
rektør, Konsul Valdemar Thygesen, Ahl¬
manns Allé 18, Hellerup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 4855: „J o h n T o f f t
& Co., Aktieselskab, under
Likvidatio n", af Kobenhavn. Un¬
der 30. December 1932 er Selskabet traadt
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Direktør, Konsul
Valdemar Thygesen, Ahlmanns Allé 18,
Hellerup. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 4920: „I. C. F i 1-
t e n b o r g, Aktieselska b", af Aar¬
hus. Købmand Marius Ditlev Harder,
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5305: „A k t i e s e 1-
s k a b e t H i n d h o 1 m K o s t- o g R e a 1-
skol e", af Hindholm Forslev Kommune.
C. L. Hansen er udtraadt af, og Gaardejer
Hans Peter Raaschou, Rcgnstrup pr.
Fuglebjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6257: „A/S Frø-
avlscentret Hunsballe", af Hol¬
stebro. Forretningsfører Leo Bonde Pe¬
dersen, Holstebro, er tiltraadt som Forret¬
ningsfører (Direktør).
Register-Nummer 6732: „Aktiesel¬
skabet Købmagerhu s", af Koben¬
havn. Under 15. Oktober og 17. December
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at
administrere den Selskabet tilhørende
Ejendom Købmagergade 31, Matr. Nr. 56
af Frimands Kvarter. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —-
af Best3rrelsens Formand alene eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Landsretssagfører Eigil Falck Falkmar,
Klampenborg, Sagførerassistent, Frøken
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Else Anna Augusta Larson, Langelands-
vej 44, Kobenhavn, er indtraadt i Besty¬
relsen. Medlem af Bestyrelsen: P. 1). Oluf¬
sen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 7447: „A/S Vester¬
bros Herremagasin u n d er L i -
kvidatio n", af København. Under 20.
December 1932 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Forretningsfører Jens
Otto Marius Ottesen, Halfdansgade 9, Ko¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 8239: „Ringsted
Motor G o m p a g n i A/S", af Ringsted.
Under 25. Maj 1932 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter bl. a. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Den tidligere gældende
Indskrænkning i visse Aktiers Omsætte¬
lighed er bortfaldet. Sagfører, cand. jur.
Knud Victor Svendsen, Ringsted, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8305: „D ampskibssel-
skabet „Atlanterhave t", Aktie¬
selskab, under Likvidatio n", af
København. Under 21. December 1932 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen (de Kommitterede og den korrespon¬
derende Reder) er fratraadt. Til Likvida¬
tor er valgt: Skibsreder Otto Jørgen Es¬
kildsen, Anker Heegaardsgade 2, Koben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 8417: „S t i 11 a d s-
aktieselskabet „W a s a"", af Ko¬
benhavn. Under 19. August 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Formaal er at drive Stige-
og Stilladsudlejning samt Handel med
Stiger og dermed beslægtet Virksomhed.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" og ved anbefalet
Brev.
Register-Nummer 9298: „Aktiesel¬
skabet H. P. Jensens E f t f.,
Skovb y", af Skovby. Under 31. Oktober
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Fuldmægtig Karl
Knud Lorup Munk, Revisor Paul Hakon
Paulsen, begge af Aarhus, er indtraadt i
Bestyrelsen. Carl Madsen, Skovby, er til-
traadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 9361: „P/f. Havnar
Timburhandil A/S", af Thorshavn.
Under 22. Marts 1932 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register-Nummer 9553: „S m orfo r-
retningen F i c a r i a A/S", af Køben¬
havn. Under 28. November 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Stemme. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker i „Berlingske Tidende". Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen
eller af Forretningsføreren alene; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. P. Ilshøj, O. Steen-Møller er ud-
traadt af, og Bestyrerinde, Fru Poula Ma¬
rie Nielsen, Guldbergsgade 86, Bestyrer¬
inde, Frøken Elisabeth Anna Mortensen,
Frederiksdalsvej 16, begge af København,
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be¬
styrelsen: S. C. S. Ilshoj er valgt til Besty¬
relsens Formand.
Register-Nummer 9788: „A/S O. Fos s'
Fabriker, Odens e", af Odense.
Under 27. December 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede:
Register-Nummer 10,265: „J ohannes
Steffensen, Aktieselskab,
under Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. I Henhold til Generalforsam¬
lingsbeslutning af 10. Oktober 1932 er
Selskabet traadt i Likvidation den 31. De¬
cember s. A. Bestyrelsen og Direktøren er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over¬
retssagfører Aage Reventlow, Trondhjems-
gade 13, Kobenhavn. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11,763: „Aktiesel¬
skabet Humlebæk T e g 1 v æ r k",
af Torpen, Kronborg Østre Birk. Medlem




skabet Høng og Omegns Elek¬
tricitetsvær k", af Hong. Under 29.
Marts 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Register-Nununer 2399: „Aktiesel¬
skabet Dansk Norma 1-T i d", af
København. Under 29. December 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
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bl. a. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
i „Berlingske Tidende".
Register-Nummer 3726: „Aktiesel¬
skabet Roskilde og Omegns
F æ 11 e s b a g e r i", af Roskilde. O. L. Ol¬
sen er udtraadt af, og Murersvend Hans
Vilhelm Hansen, Roskilde, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4078: „Aktiesel¬
skabet Rønne Missions hole 1",
af Ronne. Under 29. Februar og 7. Novem¬
ber 1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er fordelt
i Aktier paa 100 Kr. Bestemmelsen om Ak¬
tiernes Indløselighed ved Dødsfald eller
Konkurs er bortfaldet. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Bornholms Avis",
„Bornholms Tidende" og i „Bornholms
Socialdemokrat". Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Formand eller Næstformand i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Med¬
lem af Bestyrelsen: Oluf Peter Jensen er
valgt til Næstformand.
Register-Nummer 5227: „A k t i e s e 1-
skabetPederHansen, Skande r-
b o r g", af Skanderborg. Under 31. Ok¬
tober 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. den tidligere gæl¬
dende Indskrænkning i Aktiernes Om¬
sættelighed er bortfaldet. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. K. M. N. Elgaard er udtraadt af
Bestyrelsen og Direktionen. Fuldmægtig
Karl Knud Lørup Munk. Revisor Paul Ha¬
kon Paulsen, begge af Aarhus, er ind-
Iraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6790: „A k t i e s e 1-
skabetBjerringbroKor n- & F o-
derstofforretnin g", af Bjerring¬
bro. Under 31. Oktober 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. saa-
vel den tidligere gældende Indskrænkning
i Aktiernes Omsættelighed som Bestem¬
melsen om Aktiernes Indløselighed er
bortfaldet. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. ;
Fuldmægtig Karl Knud Lørup Munk, j
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen. A. S. |
Lehmann er fratraadl som, og Theodor '
Lorentzen, Bjerringbro, er tiltraadt som
Forretningsfører, og der er meddelt ham
Prokura i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7248: „A/S B r ø n-
derslevKorn-ogFoderstoffo r-
retnin g", af Brønderslev. Under 9. Juli
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Direktør Svend Holst, Hasseris, Aalborg,
er indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura
er meddelt Forretningsføreren Niels An¬
dersen Bisgaard.
Register-Nummer 9125: „Rø dk ærs-
fa r o Kolonial- & Foderstoffor¬
retning A/S", af Rodkærsbro, Vindum
Sogn. Under 31. Oktober 1932 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Fuldmægtig Karl Knud Lorup
Munk, Revisor Paul Hakon Paulsen, begge
af Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen. Jens
Kristian Jensen Bach, Rodkærsbro, er til¬
traadt som Forretningsforer.
Register-Nummer 10,604: „A/S Paul
E. Hansen & Elisabeth L a r s e n",
af København. Under 19. November og 20.
December 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn
er ændret til: „Aktieselskabet Paul E.
Hansen". M. E. Larsen, A. L. Larsen er
udtraadt af, og Fru Petra Karoline Han¬
sen, Valby Langgade 72, København,
Lærer Hjalmar Aage Johannes Sommer,
Klemens pr. Hasle, er indtraadt i Besty¬
relsen. Selskabet er overfort til nyt Reg.-
Nr. 12,031.
Under 7. Januar:
Register-Nummer 282: „De danske
I m prægneringsanstalte r,
Aktieselskab", af København. Un¬
der 8. Januar og 4. April 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 85,000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
635,000 Ivr., fuldt indbetalt. Hvert Aktie-
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 781: „Bloch & An¬
dresen, Nordisk Tekstil Aktie¬
selskab", af København. Under 21.
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December 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. det hidtidige Be-
styrelsesraad fremtidig alene udgør Sel¬
skabets Bestyrelse.
Register-Nummer 8722: „M a i s o n
Jane, Aktieselska b", af Ko¬
benhavn. Under 9. December 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af
Bestyrelsen: Anna Kathrine Bruun har
indgaaet Ægteskab, hvorefter hendes Navn
er Anna Kathrine Hansen. Hotelejer, Fru
Carla Cecilie Dorph, Norrevoldgade 24,
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Bestyrelsens Formand: C. Ræbild er til-
traadt som Forretningsforer.
Register-Nummer 8834: „S t. Ko n-
g e n s g a d e s Fedevareforret-
n i n g, A/S, under Likvidatio n"
af Kobenhavn. Under 28. December 1932
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty¬
relsen og Prokuristen er fratraadt. Til Li¬
kvidator er valgt: Overretssagfører Peter
Andersen Freilev, Strandvejen 183, Helle¬
rup. Selskabet tegnes — derunder ved Af¬




Falster, A/S, under L i k v i d a-
t i o n", af Nykobing/F. Efter Proklama i
Statstidende for 15. April, 17. Maj og 17.
Juni 1932 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9904: „A/S F a b r i k-
ken Ta to 1", af København. Under
28. November 1932 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets
Formaal er at tilvirke Husholdningsvarer
til Fortæring m. v. samt at drive Handel,
alt i det Omfang, Bestyrelsen maatte be¬
stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an¬
befalet Brev. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening eller af et Medlem af Be¬
styrelsen i Forening med en Direktør, eller
af to Direktører i Forening. Bestyrelses¬
medlemmerne: O. E. Schou, M. H. Schou,
H. H. Schou er indtraadt i Direktionen.
Reg.-Nummer 10,729: „A/S Skandi¬
navisk Bygningsindustr i",
af København. Bestyrelsens Formand: S.
Hansen samt G. Hartmann, F. C. V. von
Magius er udtraadt af, og Grosserer Frits
Petersen Veiner (Formand), Aabenraa 29,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,567: „Aktiesel¬
skabet Chrom - Nikkel, Gal¬
vanisk E t a b 1 i s s é m e n t", af Kø¬
benhavn. E. M. Nielsen er fratraadt som
og Medlem af Bestyrelsen Charles Edvard
Nielsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 11,882: „A/S Paul
& I. Danischewsk y", af Køben¬
havn. Prokura er meddelt: Herbert Paul
Danischewsky i Forening med tidligere




skabet M a t r. Nr. 2 9 8, 3 2 1 og
322 i Vester vold Kvarte r", af
Kobenhavn. Under 21. November 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabets Navn er ændret til:
„A/S. Matr. Nr. 298 af Vestervold Kvar¬
ter". Selskabets Formaal er at udnytte
den faste Ejendom Matr. Nr. 298 Vester¬




af Kobenhavn. Under 4. Oktober 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktierne
skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Frøken Margrethe Eugenie Reimann,
Stockholmsgade 39, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 541: „Aktiesel¬
skabet B j ø r s 1 e v Plantag e",
af Bjørslev, Nørre Vium Sogn. Under 22.
September 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: C.
Breinholt er afgaaet ved Doden. Dommer
Victor Esmann, Esbjerg, er indtraadt i
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: C.
Dalgas er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 680: „Aktiesel¬
skabet De forenede midt-
j y d s k e Teglværker i Her-
n i n g", af Herning. Under 18. Juni 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Bekendtgørelse til Aktionærerne
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„C i t y"", af København. Under 30. No¬
vember 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Medlemmer hver for sig;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. N. P.
Christensen er udtraadt af, og Kontorchef
Sofus Johannes Villiam Christensen,
Hardangergade 3, Københavns, Overrets¬
sagfører Edwin Berner, Strandvejen 110,
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. Den
S. J. V. Christensen meddelte kollektive
Prokura er herefter bortfaldet som over¬
flødig. Direktør Niels Andreas Muller, Fre¬
deriksberg Allé 19 B, Kobenhavn, er til-
traadt som Direktør og tegner pr. proeura
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1745: „Aktiesel¬
skabet Nid o", af København. Un¬
der 4. Oktober 1932 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
Brev. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Frøken Margrethe Eugenie
Reimann, Stockholmsgade 39, Kobenhavn,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2096: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 5 0 a i, ak og
al, Gamle K o n g e v e j", af Frede¬
riksberg. Under 1. Maj og 19. December
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at
drive og udnytte Ejendommene Matr. Nr.
50 ai, ak og al, Frederiksberg. Overdra¬
gelse eller Pantsætning af Aktier kan kun
ske med hele Bestyrelsens Samtykke. I
Tilfælde af en Aktionærs Død, eller naar
hans Bo kommer under Konkurs eller
Likvidationsbehandling, er hans Aktier
indløselige efter de i Vedtægternes § 2
givne Regler. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand alene, eller af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Best}^relse. Prokurist Vil¬
helm Jørgensen, Gammel Jernbanevej
17, Bogholderske, Frøken Gerda Herping
Hansen, Jacob Danefærdsvej 1, begge af
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Medlem af Bestyrelsen: N. C. Jantoft er
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 2838: „A x e 1 P e-
tersen&Fritsche, Aktiesel-
s k a b", af København. Under 15. Fe¬
bruar 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. hvert Aktiebelob
paa 150 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 3475: „Aktiesel¬
skabet R a d i v", af Kobenhavn. Un¬
der 4. Oktober 1932 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker ved Brev. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, Frøken Mar¬
grethe Eugenie Reimann, Stockholmsgade
39, København, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 3687: „Aktiesel¬
skabet Jydsk Asfalt- & Ter¬
razzo- C o m p.", af Aarhus. Under
26. September 1932 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede. Dyrlæge Anker Scheel Thom¬
sen, Hvidkildevej 50, Kobenhavn, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3772: „Aktiesel¬
skabet Banken for Arden
og O m e g n", af St. Arden Sogn. N. P.
H. Markmann er udtraadt af Direktionen.
Bestyrelsens Formand: Peder Busk Jen¬
sen Laursen, Arden, er indtraadt i Di¬
rektionen og udtraadt af Bestyrelsen. Med¬
lem af Bestyrelsen: E. A. N. Sigsgaard er
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 5253: „Højgaard
& Schultz, Aktieselska b". af Kø¬
benhavn. Medlem af Bestyrelsen og Di¬
rektionen S. Schultz er afgaaet ved Doden.
Kontorist Frederik Olsen, V. Boulevard
47, København, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 6298: „Aktiesel¬
skabet N o 1 f i, Nørrebro, u n-
der Likvidatio n", af Kobenhavn.
Under 28. December 1932 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra-
traadt. Til Likvidator er valgt: Direktør
Aage Peter Kræsmar Nolfi, Havdrupvej
91, København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 6299: „Aktiesel¬
skabet Nolfi, Vesterbro, un¬
der Likvidatio n", af Kobenhavn,
Under 28. December 1932 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra-
traadt. Til Likvidator er valgt: Direktør
Aage Peter Kræsmar Nolfi, Havdrupvej
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91, Kobenhavn. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 7433: „L o g u m-
kloster T o m m e r h a n d e 1, A k-
l i e s e 1 s k a b", af Løgumkloster. Under
11. Marts 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede. K. Hansen er fratraadt som
Bestyrelsens Formand. H. M. Homilius er
udtraadt af, og Forretningsbestyrer Emi-
lius Carl Petersen (Formand), Skærbæk,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7589: „A a 1 b o r g
Sæbefabrik (A x e 1 R a f n), A/S",
af Aalborg. Under 8. September 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Formaal er at drive Han¬
del og anden i Forbindelse dermed staa-
ende Virksomhed, herunder Fabrikation.
Aktierne skal lyde paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe¬
falet Brev.
Register-Nummer 7699: „Aktiesel¬
skabet Coventry i Likvi-
d a t i o n", af København. Under 27. De¬
cember 1932 er Selskabet traadt i Likvi¬
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra¬
traadt. Til Likvidator er valgt: Direktør
Oscar Bjerre, Rømersgade 23, København.
Likvidationen er sluttet i Medfør af Aktie¬
selskabslovens § 67, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 8035: „F rederik
Jørgensens Efterfølger, A/S",
af Horsens. Under 12. Februar og 29. De¬
cember 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. C. A. Boldsen er udtraadt af, og
Direktør Carl Adam Kampmann, Horsens,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8714: „A/S N o 1 f i,
A mager, under Likvid a -
t i o n", af København. Under 28. De¬
cember 1932 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen er l'ratraadt. Til Likvida¬
tor er valgt: Direktør Aage Peter Kræsmar
Nolfi, Havdrupvej 91, Kobenhavn. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi¬
dator.
Register-Nummer 8716: „A/S Nolfi,
Vester vold, under L i k v i d a-
t i o n", af København. Lender 28. De¬
cember 1932 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen og Prokuristen er fra¬
traadt. Til Likvidator er valgt: Direktør
Aage Peter Kræsmar Nolfi, Havdrupvej 91,
København. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Rgister-Nummer 9128: „A/S M a t r. N r.
2 8b af Frederiks be r g", af Kø¬
benhavn. Under 10. November 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Selskabets Hjemsted er ændret til Fre¬
deriksberg. Aktiekapitalens Deling i A. og
B. Aktier er bortfaldet tilligemed de tid¬
ligere gældende Indskrænkninger i Ak¬
tiernes Omsættelighed. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Bestyrelsens Formand
P. A. Freilev samt O. H. Hansen er ud¬
traadt af, og Restauratør Valdemar An¬
dreas Nicolaisen (Formand), Roskildevej
31, Kalkulator Gustav Rahbek Lauritsen,
Frederiksberg Bredegade 7 B, begge af
København, Dyrlæge Ove Rahbek Laurit¬
sen, Rude (Sjælland), er indtraadt i Be¬




skabet C. P. Lauritzen & C o.",
af København. Under 27. Oktober 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktierne lyder paa Ihændehaveren.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" samt ved anbefalet
Brev til de noterede Aktionærer.
Register-Nummer 1377: „P r o v i n s-
køb mændenes Aktieselska b",
af København. Medlem af Bestyrelsen: E.
Falk-Jensen er afgaaet ved Doden.
Register-Nummer 1601: „A k t i e s e 1-
skabet Aalborg Aktie-Brygge¬
rier (Li m fjorden & U r b a n)",
af Aalborg. Medlem af Bestyrelsen, C. C.
F. Lund, er afgaaet ved Doden. Grosserer
Jørgen Christian Nielsen Riitzebeck, Aal¬
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2348: „Aktiesel¬
skabet Frakkehuset under
Likvidatio n", af Kobenhavn. Un¬
der 30. December 1932 er Selskabet traadt
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Ekviperingshandler
Christian Nielsen, Grønnegade 43, Koben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 3382: „Aktiesel¬
skabet Assurandørernes H u s",
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af København. Under 15. December 1932
er Selskabets Vedlægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabet tegnes af Direktøren
alene eller — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Den Direktøren, K. M. F. Stenholt tid¬
ligere meddelte Prokura er herefter bort¬
faldet som overflødig.
Register-Nummer 5247: „A S Scania-
Vabis & Raadvad dam", af Frede¬
riksberg. Under 24. Juni 1932 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende".
Register-Nummer 5981: „A/S Knud
S c h o u w-J ensenunderLikvida-
t i o n", af Frederiksberg. Under 4. Januar
1933 er Selskabet traadt i Likvidation. Be¬
styrelsen og Direktionen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Detailhandler Knud
Sigurd Schouw-Jensen, Schonbergsgade
10, København. Likvidationen er samtidig
sluttet i Henhold til Aktieselskabslovens
§ 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6424: „H ansa
godeimport. Aktieselskab,
under Likvidatio n", af Koben¬
havn. Under 11. November 1932 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Prokuristen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Overretssagfører Hans Axel Bach
Nielsen, GI. Strand 40, Kobenhavn. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi¬
dator.
Register-Nummer 7057: „Salling¬
sund Færgefart A/S", af Nyko-
bing/M. Under 31. Maj 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening eller af Direktøren i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af fire Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening. D. M. Heide er udtraadt
af, og Proprietær Niels Overgaard, „Dams¬
gaard", Mors, er indtraadt i Bestyrelsen.
Mægler Niels Christian Petersen, Nykø¬
bing M., er til traadt som Direktør.
Register-Nummer 7293: „Aktiesel¬
skabet Smørforretningen
Krusaa i Likvidatio n", af Fre¬
deriksberg. Under 28. December 1932 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
og Forretningsføreren er fratraadt. Til Li¬
kvidator er valgt: Forretningsfører Jens
Martinus Hansen, Lipkesgade 4, Koben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 8300: „Oscar La r-
s e n Samuel & Nielsen, Ak¬
tieselskab, i Likvidatio n", af
København. Under 31. December 1932 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen og Direktøren er fratraadt. Til
Likvidatorer er valgt: Grosserer Oscar
Frans Abraham Larsen Samuel, GI.
Kongevej 109, Landsretssagfører Otto
Hans Louis Pers, Rahbeks Allé 24, begge
af Kobenhavn. Selskabet tegnes af Likvi¬
datorerne hver for sig; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af Likvi¬
datorerne i Forening.
Reg.-Nummer 9353: „Jockey-Clu b,
A/S, Specialmagasin for
Herre- og D rengeekviperin g,
under Likvidatio n", af Koben-
havn. Under 27. December 1932 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Proku¬
rist Axel Hansen, Vennemindevej 65, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 9359: „A/S N. K j æ r,
M ø r k e", af Mørke. Under 2. November
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at
drive Handel og Kommissionsforretning.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Direktør Niels Alfred Pedersen,
Købmand Andreas Nicolaj Flensborg,
begge af Riis Skov, Aarhus, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9491: „E j e n d o m s-
selskabet „N ø k k e r o s e", A/S",
af Kobenhavn. L. A. M. Plinius, A. C. Pli-
nius, P. K. Plinius er udtraadt af, og
Kaptajn Christian Tidemand Rohde, Fru
Anna Jensine Rohde, begge af Strand¬
vejen 114, Sagfører Hans Peter Vilhelm
Christiansen, Gersonsvej 55, alle af Helle¬
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9655: „A/S Frede¬
rikssund Automobilforre t-
n i n g", af Frederikssund. 1 Henhold til
Generalforsamlingsbeslutning af 19. Juli
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10,147: „A k t i e s e 1-
skabet K. Jørgensen & C o.,
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R i n g s t e d", af Ringsted. Under 8. Ja¬
nuar 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. J. Degn, J. C. M. Assing er udtraadt
af, og Direktør Harald Lunding Smith,
Hauchsvej 13, Direktør Carl Rasmus
Kjellerup, Amager Boulevard 127, begge
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Købmand Jørgen Degn, Ringsted, er til-
traadt som Direktør.
Register-Nummer 10,416: „A k t i e s e 1-
skabet Beklædnings maga¬
sin et Cent ru m, Nykøbing/ F",
af Nykøbing/F. Under 9. December 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10,775: „A/S Mælk e-
riet Continenta 1", af Kobenhavn.
Under 16. December 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 12,000 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 18,000 Kr., fuldt
indbetalt.
Register-Nummer 11,160: „J o h s. N i e 1-
s e n s mekaniske Værksteder,
A/S", af Frederiksberg. Under 29. Decem¬
ber 1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af den samlede Besty¬
relse. E. P. C. Nielsen er fratraadt som
Direktør.
Register-Nummer 11,555: „Øste r b r o-
Torpedo, A/S", af København. G. R.
Mathiesen er udtfaadt af, og Repræsentant
Anton Martin Aagaard, Grysagervej 8,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 11. Januar:
Register-Nr. 620: „Aktieselskabet
Vægtkompagniet „S k a n d i a"
under L i k v i d a t i o n", af Køben¬
havn. Efter Proklama i Statstidende for
23. April, 23. Maj og 23. Juni 1932 er




torium Rati n", af Frederiksberg.




gade Nr. 4", af Kobenhavn. Under 15.
December 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets For-
maal er at udnytte Ejendommen Øre-
sundsgade Nr. 4, 4 A og 4 B. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. Forlagsbog¬
handler Ejvind Aage Christensen, Vester¬
brogade 60, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3254: „Aalestrup
Landbobank, Aktieselska b", af
Aalestrup, Vesterbølle-Østerbølle Kom¬
mune. Medlem af Direktionen: S. N. Rose
er afgaaet ved Døden. S. N. Therkildsen
er udtraadt af Bestyrelsen og indtraadt i
Direktionen. Suppleanten: M. L. Søren¬
sen er indtraadt i Bestyrelsen. Barber-
mester Anton Rinds, Aalestrup, er til-
traadt som Bestyrelsessuppleant.
Register-Nummer 3857: „Aktiesel¬
skabet Ordrupgade Nr. 17 og
Nordbanegade Nr. 2 6 & 24", af
Frederiksberg. Linder 30. December 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter Selskabets Hjemsted er ændret til
Frederiksberg.
Register-Nummer 4516: „Aktiesel¬
skabet N. Kirk under L i k v i d a-
t i o n", af København. Under 31. Decem¬
ber 1932 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi¬
dator er valgt: Fru Kirstine Kirk, Absa¬
lonsgade 13, København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 4553: „A k t i e s e 1-
skabet Dansk Patentkonto r", af
Kobenhavn. Under 14. December 1932 og
4. Januar 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Medlem af Direktionen: Oberst
M. N. Kildemoes er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 5570: „Aabenraa
Aktiebrygger i-S e 1 s k a b", a f
Aabenraa. W. Schmidt er udtraadt af, og
Købmand Andreas Truelsen Petersen,
Aabenraa, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6756: „H ostmann-
Steinbergs grafiske Farvefa¬
brik, Aktieselskab", af København.
Under 17. November 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabets Navn er ændret til: „Hostmann-
Steinbergs Ejendoms- og Finansselskab
A/S". Selskabets Formaal er at eje og ad¬
ministrere Ejendommen Matr. Nr. 859 af
Utterslev, samt anbringe Kapital i andre
Foretagender. Selskabet tegnes af Direk-
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toren i Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen eller af Arent Lauritz Frants
Dragsted, Erik Charles Buch Andersen og
Peder Norden Soiling to i Forening eller
liver for sig i Forening med enten Theo¬
dor Ferdinand Alexin Maria Georg Host-
mann eller Ernst Emil Johann Gottfried
Steinberg; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. Medlem af Be¬
styrelsen: F. Wolff er afgaaet ved Doden.
Overretssagfører Peder Norden Soiling,
Graabrødretorv 16, Kobenhavn, er ind-
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel¬
sen: A. L. F. Dragsted er tiltraadt som
Direktør. Selskabet er overført til nyt
Reg.-Nr. 12,035.
Register-Nummer 8187: „A/S Hel mi
Carlsen under Likvid a t i o n", af
Kobenhavn. Under 31. December 1932 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Grosserer Karl Emanuel Helmi Carlsen,
Samsøgade 2, København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 10,385: „H andels-
aktieselskabet „Astra" i Likvi¬
dation", af Kobenhavn. Under 31. De¬
cember 1932 er Selskabet traadt i Likvi¬
dation. Bestyrelsen, Direktionen og Pro¬
kuristerne er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Direktør Jens Peter Larsen, GI.
Kongevej 4, Kobenhavn. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11,264: „Fiskeri¬
aktieselskabet „P 1 i n k u r" un¬
der Likvidatio n", af Porkere, Fær¬
øerne. Under 29. December 1932 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
og den korresponderende Reder er fra¬
traadt. Til Likvidator er valgt: Sagfører,
cand. jur. Holger Tranberg Jensen, Svend¬
borg. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 11,441: „Forsi k-
r i n g s-A ktieselskabet Guar¬
dian, London, Direktionen f or
Danmark", af København. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 44,971 £, hvoraf er
indbetalt £ 9,578—10—0. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 2,059,971 £,
hvoraf ialt er indbetalt £ 1,024,578—10—0;
Restbeløbet kan fordres indbetalt efter Be¬
styrelsens Bestemmelse.
Under 12. Januar:
Register-Nummer 99: „Banken for
Fredericia og Omegn, Aktie-
s e 1 s k a b", af Fredericia. Da samtlige
Aktiver og Passiver med Godkendelse af
17. December 1932 af Ministeriet for Han¬
del og Industri er overdraget til: „Den
Danske Landmandsbank, Hypothek- og
Vekselbank, Aktieselskab" (Reg.-Nr. 205)
er Selskabet hævet i Henhold til Aktiesel¬
skabslovens § 70.
Register-Nummer 264: „Aktiesel¬
skabet C h r. Andersens Maskin¬
fabrik", af Holbæk. Under 13. Maj og
23. November 1932 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapi¬
talen 150,000 Kr. er nedskrevet med 45,000
Kr. uden Udbetaling til Aktionærerne;
samtidig er den udvidet med 95,000 Kr.
Præferenceaktier. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør herefter 200.000 Kr. fuldt ind¬
betalt, hvoraf 95.000 Kr. er Præference-
aktiekapital med Ret til forlods Udbytte
og forlods Dækning ved Selskabets Opløs¬
ning, fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr.,
og 105,000 Kr. aim. Aktiekapital fordelt
i Aktier paa 70 og 700 Kr. Hvert Aktie-
belob paa 70 Kr. af den aim. Aktiekapital
giver 1 Stemme, dog at ingen Aktionær
paa egne eller andres Vegne kan afgive
mere end 15 Stemmer, og hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. af Præferencekapitalen
giver 1 Stemme, alt efter =3 Maaneders
Noteringslid. Præferenceaktierne lyder
paa Navn, og de almindelige Aktier paa
Ihændehaveren. Bankdirektør Hugo Flach
Skovgaard, Direktør Karl August Hans
Lavrits Hansen, begge af Holbæk, er ind-
traadt i Bestyrelsen. Direktør D. K. Pe¬
dersens Prokura er ændret saaledes, at
han fremtidig tegner Selskabet pr. pro-
cura i Forening med enten Knud Otto
Emil Jensen, Hugo Flach Skovgaard eller
med Karl August Hans Lavrits Hansen.
Register-Nummer 1519: „Aktiesel¬
skabet E j e n d o m m e n M atr. N r.
6 7 af Københavns F rimands
Kvarter", af København. Under 19.
November 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn
er ændret til: „Aktieselskabet C. W. B.".
Selskabets Formaal er Køb, Salg og Ad¬
ministration af fast Ejendom. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe¬
falet Brev. Sagfører Julius Eskild Jacob¬
sen. Peter Bangsvej 2, København ,er ind-
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traaclt i Bestyrelsen. Selskabet er overførl
til nyt Reg.-Nr. 12,041.
Register-Nummer 3117: „Aktiesel¬
skabet Kronen-Ringste d", af
Ringsted. Under 12. December 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Navn er ændret til: „A/S
Ringkronen". Selskabets Hjemsted er æn¬
dret li! Frederiksberg. Selskabets Formaal
er at drive Handel. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme efter Forevisning
eller Notering af Aktien mindst 4 Uger
for Generalforsamlingen. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller med en Prokurist eller
af 2 Prokurister i Forening; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Bestyrelsens Formand: A. K. V. Jorck
samt W. M. J. J. Hofdam er udtraadt af,
og cand. jur. Svend Heltberg (Formand),
Klampenborg, Kontorassistent, Frøken
Ida Marie Henriette Holst, Taasingegade
49, Prokurist, Froken Mary Anina Elisa¬
beth Schiibeler, Holmbladsgade 99, begge
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr.
12,038.
Register-Nummer 3574: „A k t i e s e 1-
skabet Installationsforret¬
ningen „A 11 i a n c e", af Kobenhavn.
Under 22. Maj 1932 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede.
Register-Nr. 6039: „Dansk Fjer¬
fabrik A/S (Danish f e a t h e r-
w orks L t d.) 1) å n i s c h e B e 11-
federnfabrik A/G)", af Kobenhavn.
Under 30. December 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabets Formaal er Fabrikation og Han¬
del. De tidligere gældende indskrænknin¬
ger i Aktiernes Omsættelighed er bortfal¬
det, tilligemed Bestemmelsen om særlige
Rettigheder med Hensyn til Bestyrelsens
Sammensætning og Valg. Selskabet teg¬
nes af Forretningsføreren alene eller af
Bestyrelsens Formand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Kobmand Jens Ove
Rosenthai, Svendborg, er indtraadt i Be¬
styrelsen og Medlem af Bestyrelsen: K. T.
Rørdam er valgt til dennes Formand.
Medlem af Bestyrelsen: F. Dybing er til-
traadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 6092: „Aktiesel¬
skabet Bernhard Hert z", af Kø¬
benhavn. Under 27. Juni 1932 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8070: „Bacon Ak¬
tieselskab under Likvida-
t i o n", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 6. Juni, 6. Juli og 6. Au¬
gust 1932 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9137: „Aktiesel¬
skabet Københavnsk Teater¬
drift under Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Efter Proklama i Statstidende
for 30. Marts, 30. April og 30. Maj 1929 er
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet
er hævet.
Register-Nr. 10,339: „F o t o - Nova
A/S under Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Efter Proklama i Statstidende
for 25. Maj, 25. Juni og 25. Juli 1932 er
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet
er hævet.
Register-Nummer 10,424: „S ervus-
Reklamen A/S under L i k v i d a -
t i o n", af Kobenhavn. Under 29. Decem¬
ber 1932 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen (Direktøren) er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Ingeniør Magdelin
Christian Gleerup Møller, Frederiksgade
12, København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidator.
Pvegister-Nummer 10,570: „M a r i u s
M øller A/S, Bogbinderi og Pro¬
tokol f a b r i k", af Aarhus. Under 27.
December 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede. De tidligere gældende Ind¬
skrænkninger i Aktiernes Omsættelighed
er bortfaldet.
Register-Nummer 10,714: „Fryland
Clausen & Co. Aktieselskab
underLikvidatio n", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 6. Juni
6. Juli og 6. August 1932 er Likvidationen
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 11,023: „T he U n i o n
M a r i n e and General Insurance
Company Limited, Liverpool,
Generalagenturet for D a n-
m a r k", af København. Under 19. Sep¬
tember 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Register-Nummer 11,242: „N ørre¬
bros Tobaks magasin A/S", af Kø¬
benhavn. Under 15. December 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
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bl. a. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
D. O. Hermansson er udtraadt af, og
Lotterihandler, Fru Lilli Rosalie Levi,
Nv Østergade 23, Grosserer Emanuel
Krogmann, Tordenskjoldsgade 22, begge
af Kobenhavn, Regnskabsforer Niels An¬
dreas Arnholm, Holbæk, er indtraadt i
Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt
David Otto Hermansson.
Register-Nummer 11,664: „Aktiesel¬
skabet F. Hestbech & C o.", af
Aalborg. Under 28. November 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Af Selska¬
bets Beholdning af egne Aktier er Aktier
til Belob 20,000 Kr. annullerede, og Aktie¬
kapitalen nedsat med et tilsvarende
Belob, medens den resterende Behold¬
ning af egne Aktier, 20,000 Kr., er afhæn¬
det. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 80,000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 13. Januar:
Register-Nummer 546: „The Karen
Coffee Company Limited
(Aktieselska b), i L i k v i d a-
t i o n", af Kobenhavn. Efter Proklama
i Statstidende for 16. Oktober, 16. Novem¬
ber og 16. December 1931 er Likvidationen
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 833: „Aktiesel¬
skabet Randbøldals Fabri k",
af Kobenhavn. Under 21. September og
15. December 1932 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapita¬
len er fordelt i Aktier paa 100, 300, 2000
og 5000 Kr. Bestemmelsen om, al ingen
Aktionær ved Afstemning kan repræsen¬
tere mere end et Beløb, svarende til 3/7 af
Aktiekapitalen, er bortfaldet. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand alene
eller — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Medlem
af Bestyrelsen: A. N. Grøn er afgaaet ved
Døden. Frøken Ada Louise Grøn, Sta¬
vangergade 6, København, er indtraadt i
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: M:
O. C. Grøn er valgt til Bestyrelsens For¬
mand og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 2958: „J ens
Knudsen & Madsen, Aktiesel¬
ska b", af Varde. Under 15. November
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er æn¬
dret til „Mads Madsens Automobilfor¬
retning, A/S". Selskabets Formaal er at
drive Handel med Automobiler og Auto¬
mobilartikler i Forbindelse med Repara¬
tionsværksted for Automobiler. Hver no¬
teret Aktie giver 1 Stemme. Overdragelse
af Aktier til Ikke-Aktionærer kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. I Til¬
fælde af en Aktionærs Død eller Konkurs
skal Aktien inden 3 Maaneder efter Døds¬
fald eller Konkursens Indtræden med Be¬
styrelsens Samtykke være overdraget til
Trediemand, jfr. iøvrigt Vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev. L. J. N. Bech er udtraadt af Be¬
styrelsen. Selskabet er overført til nyt
Reg.-Nr. 12,042).
Register-Nummer 3644: „Aktiesel¬
skabet „Schmidt & Jensens
R ø g e r i e r"", af København. F. W.
Jensen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6605: „B o r n h o 1 m s
Konservesfabr ik, A/S, unde r
L i k v i d a t i o n", af Ronne. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 8. Oktober, 8.
November og 8. December 1927 er Likvi¬
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 7152: „B u c h t r u p s
Reproduktionsanstalt, Ak¬
tieselska b", af Aarhus. Under 29.
December 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. hvert Aktiebelob
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Den tidligere
gældende Indskrænkning i Aktiernes
Omsættelighed er bortfaldet. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe¬
falet Brev. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestj^relsens Formand i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
C. G. Svendsen er udtraadt af, og Repræ¬
sentant Hans Bramsen, Aarhus, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel¬
sen: A. V. Morthensen er valgt til Besty¬
relsens Formand.
Register-Nummer 7298: „F o r s i k-
rings-Aktieselskabet Dan¬
ske L 1 o y d", af København. F. L. Cro¬
ne er udtraadt af, og cand. jur. Leif Mi¬
chael Koefoed, Anker Heegaardsgade 1.
København, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 8516: „H andel s-
selskabet Lido, A/S", af Koben-
havn. Under 10. December 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
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a. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen eller af Direktøren
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af Bestyrelsens Formand
alene. Grosserer Hermann Kjeldsen, Char¬
lottenlund, Frøken Bertha Jensine Ka¬
thrine Andersen, Nansensgade 40, Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem




i Likvidatio n", af Kobenhavn.
Under 31. December 1932 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra-
traadt. Til Likvidator er valgt: Grosserer
Johan Marinus Christensen, H. C. Ør¬
stedsvej 34, København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændele og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 9160: „C. S t a g-
s t e d & Co., A/S", af København.
Under 6. December 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. de
tidligere gældende Indskrænkninger i Ak-
liernes Omsættelighed er bortfaldet. Ak¬
tierne lyder paa Navn eller Ihændehaver.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". H. Repsdorph er
udtraadt af, og Direktør Francis Brand
Duncan, Hayes, Middlesex, England, Di¬
rektør Ingvar Marius Nielsen, Marskens-
gade 2, København, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 9764: „The Stan¬
ding Coal Import Co., A/S", af
Kobenhavn. Under 30. December 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Navn er ændret til:
„Standing Kulimport, A/S". Selskabets
Formaal er at drive Handel, Befragtning
samt anden lign. Virksomhed. Aktiekapi¬
talen er fordelt i Aktier paa 5000 Kr. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Direktøren alene; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Ingeniør,
cand. polyt. Niels Christian Ebbesen, Da¬
nasvej 31 B, Kobenhavn, er indtraadt i
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: A.
Standing er tiltraadt som Direktør, hvor¬
efter den ham meddelte Ene-Prokura er
bortfaldet. (Selskabet er overført til nyt
Reg.-Nr. 12,043).
Register-Nummer 10,071: „,,A/S Dap-
c o", Dan sk Amerikansk Pop¬
corn & Peanuts Co. i Li¬
kvidatio n", af København. Likvida¬
tionen er sluttet i Henhold til Aktiesel¬




skabet De danske Cigar- & To-
baksfabrike r", af København. Med¬
lem af Bestyrelsen: C. V. S. Ostenfeld, er
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 1609: „Aktiesel¬
skabet Sthyr & Kjæ r", af Køben¬
havn. Under 15. December 1932 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Selskabet tegnes af Aage Jakob Sønne
Elirhardt alene eller af Bestyrelsens For¬
mand eller Næstformand i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af tre
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 2904: „Aktiesel¬
skabet Silkeborg Madratsfa-
b r i k i Likvidatio n", af Silkeborg.
Under 15. December 1932 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra-
traadt. Til Likvidator er valgt: Lands¬
retssagfører Poul Dahl, Silkeborg. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 4476: „Del lol¬
landske Sten- og G r u s k o m-
pagni, Aktieselskab, under Li¬
kvidatio n", af Nysted. Efter Proklama
i Statstidende for 23. Marts, 23. April og
23. Maj 1931 er Likvidationen sluttet,
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 7895: „A/S Bager¬
mestrenes Rugbrødsfabrik i
Kolding af 192 5", af Kolding. Under
22. November 1932 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede.
Register-Nummer 7910: „Aktiesel¬
skabet Anilin Kompagnie t", af




skab", af Aarhus. Under 30. September
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede.
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Register-Nummer 9045: „A/S Harald
H a n s e n's Damekonfektions-
forretnin g", af København. Under 18.
Marts og 27. September 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabets Formaal er at drive Handel. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber¬
lingske Tidende" samt ved anbefalet Brev
til de noterede Aktionærer. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
E. S. Christiansen er fratraadt, og Med¬
lem af Bestyrelsen H. A. Hansen er til-
traadt som Direktør.
Register-Nummer 10,034: „A k t i e s e 1-
skabetSylvanyunderLikvida¬
tion", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 24. Juli, 24. August og 24.
September 1931 er Likvidationen sluttet,
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10,257: „Carl Al¬
lers Etablissement, Aktiesel-
s k a b", af København. Prokurist A. L.
Hansen er afgaaet ved Døden.
Under 16. Januar:
Register-Nummer 613: „Indbruds-
tyverifor sikrings - Aktiesel¬
skabet „D a n m a r k"," af Roskilde.




K o m p a g n i", af Rudkøbing. Under 5.
December 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Langelands
Avis" og i „Langelands Folkeblad".
Register-Nummer 3822: „Aktiesel¬
skabet Arbejdernes Aktie¬
bageri i F r e d e r i c i a", af Fredericia.
Under 16. September 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 580 Ivr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 7,610
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4536: „A k t i e s e 1-
skabetHaardkjær Plantag e", af
Hoven Sogn. Bestyrelsens Formand: N. J.
Østergaard og Kasserer J. M. M. Eeg er
afgaaet ved Døden. Plantagebestyrer Pe¬
der Christensen (Formand), Paabol, Cen¬
tralbestyrer Christen Hansen Thomsen
Baunsgaard, Hoven, begge pr. Tarm, er
indtraadt i Bestyrelsen. Kasserer: Nævnte
C. H. T. Baunsgaard.
Register-Nummer 6919: „Aktiesel¬
skabet D y b k j æ r", af Aarhus. Under
10. December 1932 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Overretssagfører Peter Kristian Johansen
Stampe, Aarhus, Lærer Niels Peter Chri¬




C o m p a n y", af København. P. C. As¬
mussen er udtraadt af, og stud. jur. Chri¬
stian Ernst Johan Asmussen, Rosenvæn¬
gets Allé 35, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7529: „A k t i e s e 1-
skabet Danic a-H a t", af København.
Under 1. December 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Selskabet driver til¬
lige Virksomhed under Navn: „Hatte-
Import A/S (Reg.-Nr. 12,047). K. F.
Weeke er udtraadt af, og Fuldmægtig
Hans Martin Nielsen, Islands Brygge 21,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
K. F. Weeke er fratraadt som Forret¬
ningsfører, og den liam meddelte Ene-
Prokura er tilbagekaldt. Ene-Prokura er
meddelt: Hans Paul Colin. Prokura er
meddelt: Bjarne Senil og Karen Kristiane
Nora Sørensen i Forening.
Reg.-Nummer 7746: „A/S P. C h r i-
s t i a n s e n, Papirvarefabrik",
af København. Under 30. November
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Selskabet driver tillige Virksomhed un¬
der Navn: „A/S E. E. Berg & Co. (Johan
Ludvig Sivertsen)" (Reg.-Nr. 12,045).
Register-Nr. 7952: „Fyens Mode
S a 1 o n A/S", af Odense. Under 4. No¬
vember og 6. December 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i Aktier paa 500
Kr. Den tidligere gældende Indskrænk¬
ning i Aktiernes Omsættelighed er bort¬
faldet. Aktierne lyder paa Ihændehaveren
eller paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Fyens Stiftstidende"
samt ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen
eller med Direktionen. C. F. P. Severin,
A. J. Wøidemann er udtraadt af Besty-
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reisen og Direktionen. Købmand Chri¬
stian Madsen (Formand), Assens, Fru
Thyra Laurette Severin, Fru Lydia Ragn¬
hild Weidemann, begge af Odense, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8498: „A S E. E.
Berg & Co. (Johan Ludvig S i-
v e r t s e n)", af Kobenhavn. I Henhold til
Generalforsamlingsbeslutning af 30. No¬
vember 1932 er Selskabets Aktiver og
Passiver overdraget til „A/S P. Christian¬
sen Papirvarefabrik" (Reg.-Nr. 7746),
hvorefter Selskabet er hævet i Henhold til
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 8506: „A/S G j e 11-
tofte Trikotage & L i n g e r i in a-
g a s i n", af Gjentofte. Under 8. Decem¬
ber 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
Bestemmelsen om Direktionens Ret til til
pari at indløse de Aktier, som forlanger
Selskabets Oplosning, er bortfaldet. Sel¬
skabet tegnes af Direktøren alene eller af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Halvdelen af Bestyrelsen
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening med Direktøren.
Under 17. Januar:
Register-Nummer 4437: „A/S B r d r.
Nielsens Flytteforretnin g", af
København. Under 26. Oktober 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktierne lyder paa Ihændehaveren
eller paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Fru Marie Caroline Nielsen, Rør-
holmsgade 18, København, Revisor Niels
Laurits Joachim Pedersen, Ved For-
tunen 20, Klampenborg, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7348: „Aktiesel¬
skabet Herning Brødfabri k", af
Herning. Under 12. Juni 1931 og 5. Januar
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme efter 1 Maaneds No¬
teringstid. Bestemmelserne om Ind¬
skrænkning i Aktiernes Omsættelighed og
om Aktionærernes Pligt til at lade deres
Aktier indløse, er bortfaldet. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse. Bestyrelsens Formand og Direk¬
tør: N. Gundestrup er afgaaet ved Døden.
M. Jakobsen, J. H. Jensen er udtraadt af,
og Mejeriejer Jens Carl Ærthøj, Bager¬
mester Niels Mikael Mikaelsen, Mejerist
Niels Christian Frederiksen, alle af Her¬
ning, er indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte:
J. C. Ærthøj er tiltraadt som Forretnings¬
fører.
Register-Nummer 8487: „E j e n d o m s-
aktieselskabet G a r t n e r g a a r-
d e n", af København. Under 28. April
1931 og 28. April 1932 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, og under 5. December
1932 stadfæstede af Indenrigsministeriet.
Den tegnede Aktiekapital 172,000 Kr. er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
i Aktier paa 50, 100, 500 og 1000 Kr. Hvert
Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme
efter 2 Maaneders Noteringstid. Forret¬
ningsforeren benævnes fremtidig Direktør.
V. A. Meyer er udtraadt af Bestyrelsen og
fratraadt som Forretningsfører. Arkitekt
Charles Jakob Schou, Sveasvej 5 A, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Gros¬
serer Jens Larsen Bennike, Stægers Allé
7, Kobenhavn, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 9018: „Geo Feste r
A/S", af København. Under 10. Oktober
og 15. December 1932 samt 10. Januar
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Aktierne lyder paa Navn.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af den samlede Bestyrelse eller af den
samlede Direktion. Fru Anna Gertrud
Fester, Onsgaardsvej 29, Hellerup, Proku¬
rist Gustav Georg Fritsch, Amsterdam-
vej 10, Kobenhavn, er indtraadt i Besty¬
relsen. Medlem af Bestyrelsen: G. Fester
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 9061: „Aktiesel¬
skabet Nørrebros Kodhall e", af
København. Under 21. December 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
Selskabet tegnes af lo Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Direktøren i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. A. L.
Erdal er udtraadt af Bestyrelsen og fra¬
traadt som Direktør. Slagter Rasmus To¬
biasen Jespersen, Baggesensgade 24, Pro-
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kurist Alfred Oluf Jensen, Forhaabnings-
holms Allé 23, begge af København, er
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte: R. T.
Jespersen er tiltraadt som Direktor.
Register-Nr. 9287: „A r n o r N i e 1 s e n,
Specialforretning — Nordisk
Kartothek Industri A S", af Kø¬
benhavn. Under 4. November 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 7000
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 12,000 Kr. fuldt indbetalt. Aktierne
skal lyde paa Navn. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand alene eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Fru
Anna Elin Nielsen, Rahbeks Allé 32, Ma¬
lermester Emanuel Rikard Fosdal, Hu¬
sumvej 17, begge af København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel¬
sen: A. P. C. Nielsen er valgt til dennes
Formand.
Register-Nummer 9540: „A k t i e s e 1-
skabet Sønderbro's Blomster-
hånde 1", af København. Under 21. No¬
vember 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende"
samt ved Brev. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. J. G.
Petersen er udtraadt af, og Entreprenør
Skjold Emil Andersen, Ved Linden 11,
Fru Lily Marie Petersen, Hollænderdybet
6, Blomsterhandlerske, Frøken Anna
Elisabeth Thorsen, Grundtvigsvej 6 C, alle
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,644: „H. J. L a r-
sen's Kul- og K o k e s I m p o r t, A/S
under Likvidation", af Middelfart.
Under 23. December 1932 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og For¬
retningsføreren (Prokuristen) er fra-
traadt. Til Likvidator er valgt: Grosserer
Theophilus Hansen, Trorod pr. Vedbæk.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 10,673: „A/S Billig-
j e n s e n", af Kobenhavn. Under 20. De¬
cember 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Bog¬
holder Andreas Christian Mathias Dam¬
gaard, Nøjsomhedsvej 13, Frøken Dagny
Leonora Sørensen, Vølundsgade 16 B,
begge af København, er indtraadt i Be¬
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: Aage
Seier Viggo Muusfeldt Jensen er tiltraadt
som Forretningsfører, og der er meddelt
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 11,955: „E m d r u p
Sæbefabrik A/S", af Kobenhavn. Un¬
der 1. Januar 1933 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Best}Trelsen i
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse. N. H. Loehr, E. M. C. Grubert
er udtraadt af, og Direktor Poul David
Heimann, C. F. Richsvej 99 1). Fuldmæg¬
tig, kgl. Translatør Stefan Stanislaw
Littauer, Præstogade 18, begge af Koben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. C. Loehr
er udtraadt af. og Medlem af Bestyrelsen:
N. A. Splid-Machholm samt nævnte: P.
D. Heimann er indtraadt i Direktionen.
Under 18. Januar:
Register-Nummer 416: „Horsens
Dampskibsselskab, A k t i e s e 1-
ska b", af Horsens. Under 6. Oktober 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabet tegnes —■ derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Best}rrelsens Formand i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Ekspeditøren benævnes fremtidig Forret¬
ningsforer. A. C. Jensen, J. P. Jensen er
udtraadt af, og Gaardejer Jens Jensen,
findelave, Gaardejer Laurs Jørgen Laur¬
sen, Hjarnø, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1732: „Aktiesel¬
skabet Danaliøj i København",
af København. Under 10. Maj og 28. Ok¬
tober 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal
er al drive Handel en detail. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 15,000 Kr. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 20,000
Kr., fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til
Ak i ionærerne sker ved Brev.
Register-Nummer 1732: „Aktiesel¬
skabet D a n a h ø j i Københav n",
af Kobenhavn. M. H. Nielsen, C. L. Niel¬
sen er udtraadt af, og Fru Antoinette So¬
fie Jacobsen, Fru Emilie Martine Søren¬
sen, begge af Nr. Jernløse pr. Regstrup,
er indtraadt i Bestyrelsen. M. H. Nielsen
er fratraadt som, og Medlem af Bestyrel¬




streblad", af Hillerod. Under 15. Juni
og 5. December 1932 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktieka¬
pitalen rettelig udgør 83,220 Kr. fuldt ind¬
betalt, fordelt i Aktier paa 20 og 100 Kr.
N. J. Pedersen er udtraadt af, og Postbud
Anders Laurits Sørensen, Helsinge, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2050: „F. A. Han¬
sens Efterfølger, Aktiesel-
s k a b", af Koge. Under 28. December
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende".
Register-Nummer 2391: „Aktiesel¬
skabet til Udparcellering af
Villagrunden M a t r. Nr. 6 d syd¬
for Aalsgaarde Station under
L i k v i d a t i o n", af Hornbæk-Hellebæk
Sogn, Kronborg østre Birk. Under 27. De¬
cember 1932 er Selskabet traadt i Likvi¬
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra-
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets¬
sagfører Vilhelm Arnold Meyer, Krystal¬
gade 24, Kobenhavn. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 3739: „„Gylden-
da 1 s k e Boghandel, Nordisk
F orla g", Aktieselska b", af Koben¬
havn. Prokura er meddelt: Knud Alfred
Andersen i Forening med en Direktør
eller med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4665: „Aktiesel¬
skabet Grønnings Metalvare-
f a b r i k", af Odense. Under 15. December
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede. K.
C. Nielsen, L. A. M. Jensen er udtraadt af,
og Fru Anna Johanne Stade, Grosserer
Kay Nellemann Kruuse, begge af Odense,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7531: „K a a 1 s M ø 11 e A/S
under Likvidatio n", af Assens.
Efter Proklama i Statstidende for 5. Fe¬
bruar, 5. Marts og 5. April 1930 er Likvi¬




skabet N. T h. Jacobsen og Co.,
Jyllands Frøhande 1", af Aarhus.
Under 27. December 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak¬
tiekapitalen 50,000 Kr. er nedskrevet med
40,000 Kr. uden Udbetaling til Aktionæ¬
rerne. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 10,000 Kr. fuldt indbetalt. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktøren alene. Købmand Niels
Edvard Nielsen, Aabyhøj, Bogholder Hol¬
ger Orla Hald Alhof, Aarhus, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1351: „Aktiesel¬
skabet Søren W i s t o f t & C o's F a-
b r i k e r", af Frederiksberg. Under 22.
December 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen
er fordelt i Aktier paa 25 og 2000 Kr. Sel¬
skabet tegnes af en Direktør alene eller —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. Den Direktøren S.
Wistoft meddelte Ene-Prokura er herefter
bortfaldet som overflødig.
Register-Nummer 2114: „Aktiesel¬
skabet S a d o 1 i n & H o 1 m b 1 a d", af
København. Under 16. Februar 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Formaal er at drive Han¬
del og Fabrikation, særlig af Farver, Lak¬
ker og dermed beslægtede Artikler. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme
efter 1 Maaneds Noteringstid. Den tid¬
ligere gældende Indskrænkning i Aktier¬
nes Omsættelighed er bortfalden. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Bestemmelsen om, at Be¬
styrelsen bestaar af Bestyrelsesraadet og
Direktionen er bortfaldet. Bestyrelsen be¬
staar af de valgte Medlemmer (det tid¬
ligere Bestyrelsesraad) og Direktørerne
Gunnar Asgejr Sadolin og Knud Sadolin.
Selskabet tegnes af to Direktører i For¬
ening eller af en Direktør i Forening med
et af de valgte Bestyrelsesmedlemmer,
eller — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to af
de valgte Bestyrelsesmedlemmer i For¬
ening. Bestyrelsesmedlemmerne: E. A.
Foss og L. F. M. H. S. Friis er afgaaet ved
Døden. Under 9. Marts 1927 er Ingeniør
Erling Christian Foss, Bernstorffsvej 152,
Hellerup, og under 26. Februar 1929 Hof¬
jægermester Torben Alexander Foss, Lø¬
venholt pr. Them, indtraadt i Bestyrelsen.
Den E. A. A. Olsen meddelte kollektive
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med¬
delt: Thorvald Johannessen og Eric Chri-
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stian Ulrich hver for sig i Forening med
en Direktør.
Register-Nummer 4148: „Aktiesel¬
skabet F æ 11 e s - T ø m m e r 1 a g e-
r e t", af Nykøbing/M. Under 7. Oktober
og 23. November 1932 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet
har afhændet egne Aktier til Beløb 25,500
Kr., hvorefter Selskabets Beholdning af
egne Aktier udgør 12,000 Kr. Aktiekapi¬
talen er fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Direktøren i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. For¬
retningsføreren benævnes fremtidig Di¬
rektør.
Register-Nummer 4488: „R e 1 i a n c e
Marine Insurance Company
ltd. Liverpool, England, Uden¬
landsk Aktieselska b", af Koben¬
havn. Navnet paa Selskabets herværende
Forretningsafdeling er ændret til: „The
Reliance Marine Insurance Company Li¬
mited, Liverpool, Generalagenturet for
Danmark". Forretningsafdelingens Besty¬
relse „Firmaet Aug. Borgen" er fratraadt
og „Firmaet Hansen & Klein", Vesterbro¬
gade 8, København, er tiltraadt som Gene¬
ralagenturets Bestyrelse. Selskabet er
overført til nyt Reg.-Nr. 12,054.
Register-Nummer 4690: „Aktiesel¬
skabet Odense Stole- og Mø¬
belfabrik", af Odense. Under 17. No¬
vember 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen
220,000 Kr. er nedskrevet med 85,000 Kr.
ordinære Aktier, uden Udbetaling til Ak¬
tionærerne. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 135,000 Kr. fuldt indbetalt i
Værdier. Aktiekapitalen er fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Præferenceaktierne
bliver herefter ordinære Aktier, og samt¬
lige Bestemmelser om Præferenceaktier¬
nes særlige Rettigheder og Indløselighed
bortfalder. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Register-Nummer 5966: „A/S T heDa-
n i s h Canning Machinery Co m-
pany Ltd. i Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Efter Proklama i Statstidende
for 14. Maj, 14. Juni og 14. Juli 1932 er
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet
er hævet.
Register-Nummer 6909: „Handels¬
aktieselskabet „Danc o"", af Ko¬
benhavn. Under 11. November 1932 og 9.
Januar 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Fru Anna Gertrud Fester, Ons-
gaardsvej 29, Fru Magna Alette Arthur
von Irgens-Bergh, Ehlersvej 28, begge af
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6944: „Ebba Lar¬
sen A/S under Likvidatio n", af
København. Under 4. Februar 1931 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over¬
retssagfører Johan Christian Griinwald,
Frederiksholms Kanal 16, Kobenhavn.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 7530: „Philips'
Lampe, Aktieselska b", af Koben¬
havn. Prokura to i Forening er meddelt:
Underdirektør Martin Knud Lorentzen,
samt Hilda Rosaline Jersie, Jenny Har¬
riet Mary Johnsen og Else Ruth Menke.
Register-Nummer 8490: „A/S Mælke¬
serv e r i n g", af København. Under 23.
November og 31. December 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af
Bestyrelsen: A. V. E. K. F. Binderup-
Schultz er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nr. 8566: „D anskPlombe-
f a b r i k A/S", af København. Linder 13.
Oktober 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Fabrikant Oscar Alfred Edvard Lind,
Godlhaabsvej 57 B, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel¬
sen: H. Egilsrud er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 8612: „Philips
Radio Aktieselska b", af Koben¬
havn. Prokura to i Forening er meddelt:
Underdirektør Niels Brock Sommerfeldt
jun., samt Hilda Rosaline Jersie, Else
Ruth Menke og Jenny Harriet Mary John¬
sen.
Register-Nr. 9098: „H. L. Schous
Slagteriforretning A/S i Likvi¬
datio n", af Lyngby. Under 31. Decem¬
ber 1932 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Slagtermester Helge Fritz Carl
Schou, Henrik Steffensvej 9, Kobenhavn.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —>
af Likvidator.
Register-Nummer 10,468: „D a m e r-
n es Hatte magasin A/S", af Odense.
Under 10. December 1932 er Selskabets
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Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie¬
kapitalen er fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Den
tidligere gældende Indskrænkning i Ak¬
tiernes Omsættelighed er bortfaldet. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Fyens Stiftstidende" samt ved anbefalet
Brev til de noterede Aktionærer. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Be¬
styrelsens Formand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen eller med den
samlede Direktion. Bestyrelsens For¬
mand: C. F. P. Severin samt T. L. Severin
er udtraadt af, og Froken Ragnhild Karen
Marie Salmberg Hansen (Formand), Fro¬
ken Emma Margretha Severin, Froken
Maria Christina Paulsen Severin (kaldet
Paulsen Severin), alle af Odense, er ind-
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,083: „A/S Vin
& Gigarlageret „Rio" i L i k v i d a-
t i o n", af København. Under 6. Juni 1932
er Selskabet traadl i Likvidation. Besty¬
relsen og Direktøren er fratraadt. Til Li¬
kvidator er valgt: Vinhandler Alfred Gi-
rotti, GrilTenfeldtsgade 25, Kobenhavn.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬




skabet De Ibsenske Grunde i
Gentofte Sogn m. m.", af Gentofte.
Under 5. December 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabets Formaal er at udstykke og sælge
de af Selskabet erhvervede Jorder, nem¬
lig de Proprietær C. L. Ibsen hidtil til¬
hørende Jorder i Gentofte Sogn, samt
andre Jorder som Selskabet maatte er¬
hverve. Overretssagfører Valdemar Koe¬
foed, Upsalagade 26, København, er ti 1 -
traadt som Direktør, og der er meddelt
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 569: „Aktiesel¬
skabet De forenede Islands-
forretninger under L i k v i d a-
t i o n", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 21. Marts, 21. April og 21.
Maj 1927 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 1656: „Aktiesel¬
skabet „M i g n o n"", af København.
Under 10. Maj og 22. Oktober 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Formaal er at drive Han¬
del en detail. Aktiekapitalen er udvidet
med 5000 Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 10,000 Kr. fuldt indbetalt.
Bekendtgørelse lil Aktionærerne sker ved
Brev.
Register-Nummer 1656: „A k t i e s e 1-
skabet „M i g n o n"", af København.
M. H. Nielsen, N. Nielsen, C. L. Nielsen
er udtraadt af, og Ingeniør, cand. polyt.
Regnar Johan Madsen, Willemoesgade 44,
Frøken Mette Caroline Jørgensen, Kri-
stianiagade 9, begge af København, Fru
Gunild Sophie Henriksen, Ordrup, er ind-
traadt i Bestyrelsen. M. H. Nielsen er fra¬
traadt som, og nævnte: R. J. Madsen er
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 2362: „F r. Bag¬
gers Møbelfabrik, A k t i e s e 1-
ska b", af Aarhus. Under 29. November
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at
drive Fabrikation og Handel. Bekendtgø¬
relse til Aktionærerne sker i „Aarhus
Stiftstidende". Selskabet tegnes af Best}'-
relsens Formand alene, eller af Direk¬
tøren alene eller af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Prokuristen
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3963: „C h r. So-
rensens Tø m m erhandel, Aktie-
s e 1 s k a b", af Thisted. Under 30. Decem¬
ber 1932 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6465: „Aktiesel¬
skabet L. H. L a r s e n s E f t f's Pak¬
kasse f a b r i k", af Frederiksberg. Un¬
der 6. Juni 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets
Hjemsted er ændret til København. S. H.
L. Rvding er udtraadt af, og Selskabets
Forretningsfører: E. 1). B. Hartmann samt
Fabrikant Bror Svend Jensen, Skotterup-
gade 5, Kobenhavn, er indtraadt i Best}--
relsen.
Register-Nummer 7369: „M a y p o 1 e
DairyCompany, Aktieselska b",
af Kobenhavn. Medlem af Bestyrelsen: C.
M. Rasmussen er afgaaet ved Doden. Di¬
rektør Jes Eriksen Jacobsen, Puggaards-
gade 2, Kobenhavn, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nr. 8133: „Dampskibs Ak¬
tieselskabet Al s", af København.
Under 4. November 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Be-
kendtgørelse til Aktionærerne sker i Dag¬
bladet „Borsen". Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af den korresponderende Reder
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
F. H. E. G. Jacobsen, J. A. Fechtenburg
er ndtraadt af, og Højesteretssagfører
Viggo Rothe Holten-Bechtolsheim, Gruts
Allé 10, Højesteretssagfører Karsten Ja¬
cob Meyer, Lembechsvej 14, begge af
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. N.
Winther er fratraadt som korrespon¬
derende Reder (Forretningsfører).
Register-Nummer 8218: „A/S Bjerre¬
gaard, Noe & C o.", af Randers. Under
22. December 1932 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede.
Register-Nummer 8717: „H orsens
Jern- & Staalforretning A/S", af
Horsens. Under 23. Februar og 30. De¬
cember 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Horsens Avis".
Register-Nummer 9393: „A/S Rav-
n e n", af Kobenhavn. Under 30. Decem¬
ber 1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at
drive Handel. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren eller paa Navn. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. N. M. Jensen
er udtraadt af, og Sporvejsfunktionær Jo¬
hannes Larsen, Njalsgade 49, Sporvejs¬
funktionær Svend Aage Lauritz Bergsbo,
Skydebanegade 7 A, Prokurist Carl Al¬
bert Gustav Petersen, Holmens Kanal 40,
alle af København, er indtraadt i Best}^-
relsen.
Register-Nummer 9556: „A/S Sko¬
salonen under Konkur s", af Kø¬
benhavn. Under 16. Januar 1933 er Sel¬
skabets Bo taget under Konkursbehand¬




skabet Gustav Kriiger & G o.'s
Klæde fabri k", af Odense. G. G. A.
Jacobsen er udtraadt af, og Direktør
Christian Otto Nicolaj Christiansen,
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 509: „Aktiesel¬
skabet Missionshotellet i
Badstue s t r æ d e", af København.
Under 24. April og 6. August 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af en
Direktør i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nr. 4034: „Plantningssel-
skabet L e g i n d Bjerge, Aktie-
s e 1 s k a b", af Nykøbing/M. Under 30.
Juni og 29. Juli 1932 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 1250 Kr. Den teg¬




s e 1 s k a b", af Aalborg. Under 14. Sep¬
tember 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet ved Over¬
dragelse af Aktier — bortset fra Overdra¬
gelse ved Arv eller til noterede Aktieejere
har Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 5 givne Regler. Aktierne kan ikke af¬
hændes til noget konkurrerende Firma
eller Selskab eller deri ansat interesseret
Person.
Register-Nummer 4384: „Aktiesel¬
skabet „Bøh m e n" under Likvi¬
dation", af København. Under 11. Ja¬
nuar 1933 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi¬
dator er valgt: Sagfører, cand, jur. Harald
Pedersen, Svinget 28, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Likvidator.
Register-Nummer 5815: „A/S. Urne-
g a a r d, N a k s k o v", af Nakskov. Den
den 23. Januar 1926 vedtagne Nedsættelse
af Aktiekapitalen med 40 pCt., jfr. Regi¬
streringen af 13. Oktober 1927, har nu
fundet Sted, og de under samme Dato
vedtagne Vedtægtsændringer er traadt i
Kraft. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 21,960 Kr., fuldt indbetalt, for¬
delt i Aktier paa 60 og 300 Kr. Hvert
Aktiebeløb paa 60 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 8341: „Aktiesel¬
skabet A. G. S. Møbler en gros
under L i k v i d a t i o n", af Aarhus.
Under 9. Marts 1932 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Snedkermester Jo¬
hannes Andersen, Aarhus. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant-
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sætning af fast Ejendom — af Likvidator
alene. Efter Proklama i Statstidende for
18. Juni, 18. Juli og 18. August 1932 er
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet
er hævet.
Register-Nummer 8930: „A/S. Emil
H a 1 v o r s e n", af Kobenhavn. Under 5.
December 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes
af Poul Peter Emil Ludvig Halvorsen
alene eller af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Fru Anna Halvorsen, John-
strups Allé 4, Prokurist Peter Nielsen,
Vesterbrogade 37, begge af København, er
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty¬
relsen: P. P. E. L. Halvorsen er tiltraadt
som Direktør.
Register-Nummer 9103: „I. C. Niel¬
sen, Liste- & R u n d s t o k k e-
f a b r i k, A/S", af Kobenhavn. H. A.
Pramvig er udtraadt af, og Overretssag¬
fører Frederik Theodor Mørck, Ny Vester¬
gade 18, Kobenhavn, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 10,581: „A k t i e s e 1-
skabet E. Simonsens Efterføl¬
ger under Likvidation", af Ko¬
benhavn. Under 27. December 1932 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Direktør Halfdan Emilio Tvermoes, Ros-
bæksvej 15, København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 10,850: „Poul R ii t-
zou & Co., A k t i e s e 1 s k a b", af Ko¬
benhavn. Prokurist Laurids Peter Thor¬
vald Grundtvig, Hattesens Allé 4, Koben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen, hvorved
den ham meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 11,209: „Er mol-
Is- og Dessertfabriken Ri-ti,
A/S under Konkurs", af Frederiks¬
berg. Under 16. Januar 1933 er Selskabets
Bo taget under Konkursbehandling af So-




skab e t A n k e r h u s", af København.
Under 20. August og 19. December 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Bekendtgørelse lil Aktionæ¬
rerne sker i „Berlingske Tidende". L. C.
Grønnegaard er udtraadt af Bestyrelsen
og fratraadt som Direktør. Prokurist
Svend Grønnegaard Folkmann, Fru
Jenny Petra Folkmann, begge af Chri¬
stianshavns Torv 6, Fru Poula Christiane
Sofie Roland, Valdemarsgade 89, alle af
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 755: „Aktiesel¬
skabet Ribe JernstøbJjr i", af
Ribe. Under 21. Maj 1932 er Selskabets
Ved lægter ændrede. Selskabet har afhæn¬
det egne Aktier til Belob 50,000 Kr. Ak¬
tiekapitalen 400,000 Kr. er derhos ned¬
skrevet med 150,000 Kr. ved Annullation
af den resterende Beholdning af Selska¬
bets egne Aktier. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 250,000 Kr. fuldt indbetalt.
Selskabet tegnes af tre Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Direktøren
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Fru Else Marie Obbekjær og Prokurist
Christen Adolph Bundgaard, begge af
Ribe, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 1703: „Aktieselska¬
bet Djurslands K a 1 k v æ r k", af
Aarhus. Under 20. December 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Formaal er Kalkværks-
drift og Drift af Kalkbrud. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse. Fru Martha Laurine
Petersen, Aarhus, Gaardejer Jens Søren¬
sen Busk Therkildsen, Egaa pr. Hjorts¬
høj, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af
Bestyrelsen: Viggo Holger Petersen er til¬
traadt som Direktør, og der er meddelt
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 1886: „Ak t i e s e 1-
s k a b e t J. J. JakobsensEfterføl-
ger, Aktieselskab under Likvi¬
dation", af Faaborg. Efter Proklama i
Statstidende for 17. Februar, 17. Marts og
17. April 1928 er Likvidationen sluttet,
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 2367: „Aktiesel¬
skabet Kjøbenhavns Handels-
b a n k", af Kjøhenhavn. Medlem af Di¬
rektionen: E. L. Damm er afgaaet ved Dø¬
den. E. L. P. C. Kauffmann er fratraadt
som Underdirektør og tiltraadt som Di¬
rektør. A. C. V. Andersen er fratraadt
som, og Ejnar Budtz er tiltraadt som Pro¬
kurist.
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Register-Nr. 3328: „A nthon Chri¬
stensen, Aktieselska b", af Aar¬
hus. Under 24. December 1932 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5948: „Aktiesel¬
skabet 1. R. B o c k", af København.
Kontorchef Einar Emil Lange, Havnegade
15, Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrel¬
sen. Medlem af Bestyrelsen: C. J. R. Bock
er liltraadt som Direktør.
Register-Nummer 6060: „A k t i e s e 1-
s k a b e t G e r o f a b r i k e n i L i k v i d a-
t i o n", af Kobenhavn. Under 11. Januar
1933 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt.
Til Likvidatorer er valgt: Direktør Simon
Leonardus Vermeer, Amsterdam (Hol¬
land), Direktør Einar Villiam Neander
Schytt Poulsen, Nyrnberggade 48, Lands¬
retssagfører Christian Bernhard Christof¬
fersen, Kirkevænget 6 C, begge af Koben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af lo Likvidatorer i Forening.
Register-Nr. 6711: „Island T e g 1-
værker, Aktieselskab", af Egern¬
sund. Under 17. December 1932 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7024: k t i e s e 1-
skabet Borthigsgaar d", af Ko¬
benhavn. Under 27. Maj 1932 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede og under 28. No¬
vember 1932 stadfæstede af Indenrigs¬
ministeriet. Selskabets Aktiekapital er
fejlagtig anmeldt som 143,700 Kr. i Stedet
for 143,300 Kr., hvilket berigtiges. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af Be¬
styrelsens Formand eller af Direktøren
hver for sig i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8165: „Aktiesel¬
skabet Det Nordiske Ka m-
garnsspinder i", af Sønderborg. Un¬
der 15. November 1932 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. H. C. W. Lerch er ud-
traadt af Direktionen, og den ham med¬
delte kollektive Prokura er tilbagekaldt.
Medlem af Bestyrelsen: E. van Toornburg
er indtraadt i Direktionen, og der er med¬
delt ham Prokura i Forening med en af
de tidligere anmeldte Prokurister. Pro¬
kura er meddelt: Harald Rasmussen i
Forening med en Direktør.
Register-Nummer 9858: „H o n g C a-
m enbert Fabrik A/S", af Hong. J.
Mogensen er udtraadt af, og Forvalter
Holger Bagger Hansen, Hong, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,921: „C h r. Sø¬
rensen Manufakturhandel, Ak¬
tieselskab, under L i k v i d a-
t i o n", af Aarhus. Under 10. Januar 1933
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty¬
relsen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Overretssagfører Ludolph Andreas
Christensen, Aarhus. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11,109: „N y h o 11 e
Kul- og Tø m merlager A/S unde r
Likvidatio n", af Søllerød Kommune.
Under 11. Januar 1933 er Selskabet traadt
i Likvidation. Best}7relsen og Direktionen
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt:
Direktør Georg Vilhelm Christensen.
Holte, Landsretssagfører Carl Aage Koe¬
foed, Amicisvej 12, København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi¬
datorerne i Forening.
Register-Nummer 11,110: „Holte ny
T ø m m erhandel A/S u n der L i-
k v i d a t i o n". Under 11. Januar 1933 er
„Nyholte Kul- og Toinmerlager A/S"
(Reg.-Nr. 11,109) traadt i Likvidation*
hvorefter nærværende Bifirmas Navn er




ning A/S under Likvidatio n".
Under 11. Januar 1933 er „Nyholte Kul-
og Tømmerlager A/S" (Reg.-Nr. 11,109)
traadt i Likvidation, hvorefter nær¬
værende Bilirmas Navn er „Nordsjæl¬





af Kobenhavn. Under 27. December 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. de tidligere gældende Bestem¬
melser om Indskrænkning i Aktiernes
Omsættelighed og om, at Aktierne ikke
maa pantsættes, er bortfaldet. Bekendtgø¬
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske
Tidende". Selskabet tegnes af Forret¬
ningsforeren alene eller — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse. Fir¬
maet Jansen & Co. er udtraadt af Besty-
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reisen og fratraadt som Forretningsfører.
Grosserer Niels Christian Jansen, Rung¬
sted, er indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt
som Forretningsfører.
Register-Nr. 5928: „M orsø Folke¬
blad, Andelsselskab med be¬
grænset Ansva r", af Nykøbing/M.
Under 27. Februar 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. An¬
delskapitalen, der nu er fuldt indbetalt, er
udvidet med 675 Kr. Den tegnede Andels¬
kapital udgør herefter 25,675 Kr. fuldt
indbetalt. J. Jensen (Bukh) er udtraadt




skabet „A r o m a t i c"", af København.
Under 7. November og 30. December 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende" samt ved an¬
befalet Brev til de noterede Aktionærer.
Register-Nummer 370: „I n tern a-
t i on alt Avisudklip, Akt i e se 1-
ska b", af Kobenhavn. Under 28. Decem¬
ber 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Fhv. Generaldirektør Theodor An¬
dersen Alstrup, Sølvgade 40, Kobenhavn,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2582: „Frelsens
Hærs Bygnings- og Forret¬
ning s-A ktieselska b", af Koben¬
havn. Under 17. December 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændr<?de, hvorefter
bl. a. Selskabet tegnes af to Direktører i
Forening, hvilket ogsaa gælder ved Pant¬
sætning af fast Ejendom; ved Afhændelse
af fast Ejendom tegnes Selskabet af Be¬
styrelsens Formand i Forening med to
Direktører. Bestemmelsen om, at Besty¬
relsen tillige udgør Direktionen, er bort¬
faldet. Direktionen bestaar fremtidig af
Bestyrelsesmedlemmerne: Jørgen Jørgen¬
sen, Oscar Martinius Bandsberg og Carl
Oscar Rosbech. Medlem af Bestyrelsen: E.
J. Higgins er valgt til Bestyrelsens For¬
mand.
Register-Nummer 2696: „A k t i e s e 1-
skabet Ejendommen Palægade
6-8", af København. Under 31. Marts 1932
og 18. Januar 1933 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets
Formaal er, efter erhvervet Transport
paa Kobenhavns Hypotekforenings Ud¬
lægsret i Ejendommen Matr. Nr. 373 Set.
Annæ Øster Kvarter, al udnytte denne
Udlægs- og Panteret, eventuelt ved Over¬
tagelse af Ejendommen. Direktør Niels
Carl Nielsen, Strandvej 187, Hellerup, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4755: „Aktiesel¬
skabet L i 11 e b e 11 s-0 verfarte n",
af Assens. Under 26. Marts 1931 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 120
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 157,910 Kr. fuldt indbetalt. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Forretningsudvalget i For¬
ening, eller af Direktøren i Forening med
et Medlem af Forretningsudvalget. Med¬
lem af Bestyrelsen og Forretningsudval¬
get: T. S. B. Plum er tiltraadt som Direk¬
tør.
Register-Nummer 5468: „Aktiesel¬
skabet Det nye Kaffebræ n-
d e r i", af København. Under 8. Decem¬
ber 1932 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Bestyrelsens Formand: O. V. Jensen er
udtraadt af, og Overretssagfører Carl
Trappaud Levinsen (Formand), Ny Ve¬
stergade 1, Ekspeditrice, Frøken Frida
Maren Marie Jacobsen, Set. Kjeldsgade
18, begge af København, Kontorfuldmæg¬
tig Christian Lauritz Bloch-Jørgensen,
Svanemøllevej 85, Hellerup, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5689: „T h. C h r.
Andersen, A ktieselska b", af Ør¬
sted Kommune. Under 31. Oktober 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. den tidligere gældende Indskrænk¬
ning i Aktiernes Omsættelighed er bort¬
faldet. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. Fuldmægtig
Karl Knud Lørup Munk, Aarhus, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. Prokura er meddelt
Forretningsføreren N. Broløs i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6249: „Carl Pe¬
tersen & Co., Aktieselska b", af
Kolding. Under 16. Februar og 15. No¬
vember 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er
udvidet med 3000 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 80,000 Kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels paa anden
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Maade. Selskabet tegnes af Forretnings¬
udvalgets Medlemmer hver for sig; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Besty¬
relsesmedlemmerne: C. G. Petersen og J.
V. Jensen udgør Forretningsudvalget.
Register-Nummer 6444: „Aktiesel¬
skabet „Johann e"", af Svendborg.
Under 30. Marts 1932 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie¬
kapitalen 90,000 Kr. er nedskrevet med
60,030 Kr. uden Udbetaling til Aktionæ¬
rerne; samtidig er den udvidet med 29,970
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 59,940 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i
Aktier paa 333 Kr. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse. Gaardejer Niels Kristian Jakob¬
sen, Lundby, Taasinge, Købmand Elers
Laurids Petersen, Sejlmager Hans Peter
Rasmussen, begge af Svendborg, er ind-
traadt i Bestyrelsen. J. G. Børgesen er
fratraadt som, og Skibsreder Axel Inge¬
mann Jørgensen, Thurø pr. Svendborg, er
tiltraadt som bestyrende Reder, og der er
meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 7532: „B r d. Plums
Korn og Foderstofforretning,
A/S under Likvidatio n", af As¬
sens. Efter Proklama i Statstidende for 5.
Februar, 5. Marts og 5. April 1930 er Li¬
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 7776: „C y c 1 e c o m-
p a g n i e t, A/S", af København. Under
17. Januar 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand alene eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Mag.
art. Frøken Anna Else Rammel, Moltkes-
vej 7, Prokurist Konrad Josef Pabst,
Jul. Valentinersvej 36, begge af Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem
af Bestyrelsen: C. C. Rammel er valgt til
Bestyrelsens Formand. Ene-Prokura er
meddelt: Konrad Josef Pabst.
Register-Nummer 8654: „Aktiesel¬
skabet „Family" under Likvi¬
datio n", af København. Under 6. Ja¬
nuar 1933 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen og Forretningsføreren
er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Gartner Hans Peter Paalum, Lange
Miillersgade 3, Kobenhavn. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi¬
dator.
Register-Nummer 8720: „De danske
Betonfabriker A/S Færdig-
blandetBeto n", af København. Med¬
lem af Bestyrelsen: K. Thune er afgaaet
ved Døden. Ingeniør, Dr. teckn. Poul
Sehested Harald Larsen, Chr. Winthers-
vej 7, Kobenhavn, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nr. 9279: „O d d e r Kor n-
& Foderstofforretning A/S,
Odde r", af Odder. Under 31. Oktober
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Fuldmægtig Karl
Knud Lørup Munk, Revisor Paul Hakon
Paulsen, begge af Aarhus, er indtraadt i
Bestyrelsen. Otto Nielsen, Odder, er til-
traadt som Forretningsfører, og der er
meddelt ham Prokura i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 9321: „A/S K a c s o",
af København. Under 1. November 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede. C. J.
Thyrring-Johansen, E. Thyrring-Johan -
sen er udtraadt af, og Ekspeditrice, Frø¬
ken Olga Marie Voss, Læssøesgade 15,
Rentier Jens Thyrring-Johansen, Eng¬
havevej 61, Boghandler Helmer Johan
Olsen, Kong Georgsvej 43, alle af Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. C. J.
Thyrring-Johansen er fratraadt som, og
nævnte O. M. Voss er tiltraadt som Direk¬
tør.
Register-Numiner 9805: „Pen tan ol,
A/S under Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Under 31. December 1932 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen og Prokuristen er fratraadt. Til Li¬
kvidator er valgt: Sagfører Andreas Chri¬
stian Grundtmann, Nørregade 20, Koben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nr. 9843: „Dansk Møbel¬
plade- og Finerfabrik, Aktie-
s e 1 s k a b", af Odense. Under 23. No¬
vember 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Register-Nr. 10,309: „A/S. Ni var o
under Likvidation", af Kobenhavn.
Efter Proklama i Statstidende for 13.
Februar, 13. Marts og 13. April 1931 er
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Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet
er hævet.
Register-Nummer 11,151: „Aktiesel¬
skabet „C. O. I. N."", af København.
Cand. jur. Jørgen Ejler Larsen, Kastels-




skabet N. T h. Jacobsen og Co.,
Jyllands Frø han de 1", af Aar¬
hus. Medlem af Bestyrelsen: N. J. Jacob¬
sen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 1967: „Odde r T r se-
last handel, Aktieselska b", af
Odder. Under 14. November 1932 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2304: „Aktiesel¬
skabet Birkerød og Omegns
Ban k", af Birkerød. Medlem af Besty¬
relsen: C. Jensen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2762: „Aktiesel¬
skabet Banken for Lyngby og
Omegn", af Lyngby, Taarbæk Kom¬
mune. Medlem af Bestyrelsen og Kon¬
trolkomitéen C. Sørensen er afgaaet ved
Doden. Ingeniør, cand. polyt. Jørgen
Aage Christian Rastrup, Lyngby, er ind¬
traadt i Bestyrelsen og valgt til Medlem af
Kontrolkomitéen.
Register-Nummer 3354: „Axel Prior,
Aktieselskab", af Kobenhavn. Un¬
der 28. December 1932 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register-Nummer 3392: „Akties el-
skal) et Allinge Kolonial- &
Produktforretnin g", af Allinge.
Under 20. April 1931 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets
Formaal er at drive almindelig Køb¬
mandshandel, Foderstofhandel samt Op¬
køb og Eksport af Landbrugsprodukter.
Forretningsbestyreren benævnes frem¬
tidig Direktør. K. M. Kofod er udtraadt
af, og Avlsbruger Emanuel Engelius Mad¬
sen, Olsker Sogn, er indtraadt i Bestyrel¬
sen. Den E. M. Bech meddelte Ene-
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 4168: „Aktiesel¬
skabet Fuur Af holds - og Gæste¬
hjem", af Fuur. N. Gravesen, A. A. H.
J. Dahl, T. Christensen er udtraadt af, og
Gaardejer Jacob Christensen, Svarre,
Rebslager, Husmand Jens Thorsen, Debel,
Boelsmand Mikkel Jensen Dahl, Dalager,




A n s v a r", af Varde. H. B. Svenningsen,
M. P. Madsen er udtraadt af, og Maler¬
mester Niels Ingvart Christiansen Weis,
Nørre Nebel, Gaardejer Peder Christian
Christensen, Gjedbjerg pr. Axbøl, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4578: „Jens Knud¬
sens Cyklelager, Aktieselskab",
af Varde. Under 14. December 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede. L. J. N.
Bech er udtraadt af, og Direktør Mathias




del, C. F. Mullers E f t f 1 g.", af Kol¬
ding. Under 25. Marts 1926 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak¬
tiekapitalen 700,000 Kr. er nedskrevet
med 350,000 Kr. uden Udbetaling til Ak¬
tionærerne. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 350,000 Kr. fuldt indbetalt,
fordelt i Aktier paa 2500 Kr. Medlem af
Bestyrelsen: N. Pedersen er afgaaet ved
Døden. J. M. Jensen er udtraadt af, og
Sognefoged, Gaardejer Søren Jensen
Parbo, Alminde, Savværksejer Niels
Jeppe Albinus Juhl, Kolding, er indtraadt
i Bestyrelsen. Bogholderen: E. Pedersen
er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 4798: „Aktiesel¬
ska b e t H. K u h 1 e n s Sæbefabri k",
af Kobenhavn. Under 24. November 1932
og 10. Januar 1933 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede. Medlem af Bestyrelsen: E.
H. Kuhlen er afgaaet ved Døden. Arki¬
tekt Poul Kuld, Lundtoftegade 109, Ko¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og til¬
traadt som Forretningsfører.
Register-Nr. 5918: „Vejle Jern - og
Staalforretning A/S", af Vejle.
Prokura er meddelt: Peter Vilhelm Dahl
og Karl Frederik Schmidt i Forening.
Register-Nummer 5919: „Aktiesel¬
skabet P. O. Poulsen", af Thisted.
Købmand Poul Otto Poulsen, Thisted, er
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 7954: „Oversea
Timber Co., A/S under Likvid a-
t i o n", af Kobenhavn. Efter Proklama i
Statstidende for 29. November, 30. Decem¬
ber 1929 og 30. Januar 1930 er Likvida¬
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
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Register-Nf 7764: „Helge Thorn¬
dahl A/S", af København. J. C. cle la
Porte er udtraadt af, og Sagfører Carl
Johan Nicolai Krange, Frederiksberg Allé
8, Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,206: „A/S. Kolo¬
nialmagasinet Ydunsgade 3",
af København. T. A. S. Sandberg er ud¬
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som
Direktør. Frøken Ester Helene Sørensen
Sandberg, Lybækgade 21 B, København,
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af
Bestyrelsen: P. H. S. Sandberg er tiltraadt
som Direktør.
Register-Nummer 11,445: „A/S. Dahl
Gør Qum", af Vaag. Under 12. Oktober
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er æn¬
dret til „A/S. J. Dahl Gørg um". Aktie¬
kapitalen er udvidet med 110.500 Kr.
Præferenceaktier, der er fuldt indbetalt
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede
Aktiekapital udgør 161,500 Kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels paa anden
Maade, fordelt i Aktier paa 100, 500 og
1000 Kr., hvoraf 51,000 Kr. er Stamaktier
og 110,500 Kr. er Præferenceaktier. Præ¬
ferenceaktierne, der ved Selskabets Op¬
løsning har Ret til forlods Dækning og en
vis Ret til at kræve Selskabet opløst, jfr.
Vedtægternes § 19, kan indløses af Stam¬
aktionærerne, og skal indløses, naar Be¬
tingelserne efter Vedtægternes § 17 er til¬
stede. Hvert Stamaktiebeløb paa 500 Kr.
giver 1 Stemme, Præferenceaktierne har
ikke Stemmeret. Aktierne lyder paa
Navn. Ved Overdragelse af Stamaktier
har de øvrige Stamaktionærer Forkobsret,
jfr. Vedtægternes § 3. Overdragelse til
andre end Stamaktionærer kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke. Præference¬
aktierne er frit omsættelige. Udbytteret-
ten er betinget, jfr. Vedtægternes § 16.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af en Direktør; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af et Med¬
lem af Bestyrelsen i Forening med en
Direktør eller af to Direktører i Forening
eller af den samlede Bestyrelse. Magnus
Dahl og Johan Gotfred Dahl er udtraadt
af Bestyrelsen og indtraadt i Direktionen.
Overlæge Thomas Pauli Dahl, Thorshavn,
Bogholder Jacob Dahl, Vaag, er indtraadt




skabet Ringe n", af Kobenhavn. Un¬
der 31. December 1932 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Overdra¬
gelse af Aktier kun kan ske med Besty¬
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
M. Henningsen er udtraadt af Bestyrelsen
og fratraadt som Forretningsforer. Over¬
retssagfører Viggo Wulff, Købmagergade
67, Kunstmaler Viggo Andrew Mc Donald
Henningsen, Chr. d. 9des Gade 2, Fru
Betty Christensen, Vodroffsvej 58, alle af
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2944: „Aktiesel¬
skabet for kemisk Indus t r i", af
København. Den E. L. Bruun meddelte
kollektive Prokura er tilbagekaldt. Pro¬
kura er meddelt: Agner Frede Viggo Pe¬
tersen i Forening med tidligere anmeldte
Knud Frederik Jensen.
Register-Nummer 3136: „Tuxham,
Aktieselskab", af København! Pro¬
kurist V. Ræhild er afgaaet ved Doden.
Register-Nummer 3136: „,,T u x h a m",
Aktieselskab", af Kobenhavn. Un¬
der 15. November 1932 og 14. Januar 1933
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabets Formaal er Fabri¬
kation og Salg af Maskiner, herunder
Forbrændingsmotorer og iøvrigt alt til
Maskin- og Jernindustri henhørende.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". Tidligere anmeldte
Svend Valdemar Kaae tegner pr. pro¬
kura i Forening med enten Emil Frank
Philipson eller med Jørgen Tørsleff.
Register-Nummer 4239: „Aktiesel¬
skabet G. W i i h r o e s Bryggeri,
Heise m. f 1.", af Helsingør. Direktør
Knud Parkov, Helsingør, er indtraadt i
Direktionen.
Register-Nummer 5061: „A k t i e s e 1-
skabet Matr. Nr. 92Købe n h a v n s
Udenbys Vester Kvarte r",
af Kobenhavn. Under 6. December 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabets Formaal er at ad¬
ministrere den Selskabet tilhørende
Ejendom Matr. Nr. 92 af Kobenhavns
Udenbys Vester Kvarter. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende".
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Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Bestyrelsens Formand alene eller af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Direktør Svend Jens Frederik Nielsen,
Akselborg, Kontorchef Rasmus Vilhelm
Hansen, Sdr. Fasanvej 93, begge af Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med¬
lem af Bestyrelsen: N. H. Nielsen er til-
traadt som Direktør og er tillige valgt til
Formand for Bestyrelsen.
Register-Nummer 6781: „T r i k o t a g e-
forretningen Llama, A/S under
Likvidation", af Frederiksberg. Un¬
der 16. Januar 1933 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren
er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Kontorchef Axel Myhlertz, Holte. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nr. 8572: „A/S. K. Boje¬
sen & Co., Radioforretning un¬
der Likvidatio n", af København.
Under 18. Januar 1933 er Selskabet traadt
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt.
Til Likvidator er valgt: Overretssagfører
Hans Bredmose, Jorcks Passage B, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 8614:, „M assey-
Harris A/S", af København. Under 31.
August 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Direktør Kai Beck, Marskensgade
10, København, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 11,687: „Aktiesel¬
skabet Københavns Sliberi-
og Stansej er nsfabr i k", af
København. K. E. Lindquist, C. B. Hen¬
ningsen er udtraadt af, og Frøhandler
Erik Sophus Valdemar Krogh, Rømers¬
gade 11, København, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Rettelser.
I Registreringen af 11. April 1928 ved¬
rørende Reg.-Nr. 781: „Bloch & An¬
dresen, Nordisk Tekstil Aktie-
se 1 s k a b", af København, skal staa:
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
I Registreringen af 5. Juli 1932 ved¬
rørende Reg.-Nr. 838: „Aktiesel¬
skabet Motor fabriken Frede¬
rik s h a v n", af Frederikshavn, skal til¬
føjes: Selskabet tegnes af Direktørerne
hver for sig eller — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Udgiver H. Lage, Ekspeditionssekretær „ . . T. „ . .
. . f TX , , _ — , Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
i Ministeriet for Handel og Industri.
Rahbeks Allé 2 B. Købmagergade 16.
Kjøbenhavn 1933. — Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
